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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
¡ a e n l a 
t o n d e l T r a t a d o c o -
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
M A D R I D , 2 3 . — M a ñ a n a , j u e v e s , a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , h a b r á 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n -
c i a . 
C o m o e l v i e r n e s e s d í a f e s t i v o y l a 
n o c h e d e m a ñ a n a t a m b i é n , s e h a f i j a -
d o e s t a ( p a r a c o n t i n u a r e l c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s a c o r d a d o a n o c h e . . 
E l R e y y e l p r e s i d e n t e a l c a m p o . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a t i e n e 
e l p i ' o p ó s i t o d e p a s a r e n e l c a m p o 
c i n c o d í a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s p r ó -
x i m a s fiestas d e N a v i d a d . 
L R e y s a l d r á t a m b i é n d e M a d r i d 
m e s t o ? d í a s . 
L o s r e o s ¡ n t í i i l t a d o s . 
' L o s r e o s d e p e n a d e m u e r t e i n d u l -
c o n m o t i v o d e l s a n t o d e l a 
d o ñ a V i c t o r i a , y c u y o s d e c r e -
a p a r e c e n h o y . e n l a ( ( G a c e t a » , s o n 
u ó u T o m á s P o r t o l é s , J o s é M a r h i j 
l i r r e y V a l e r i a n o I n f a n t e . 
U n a i m p o r t a n t e a c l a r a c i ó n . 
e d e J i m e n o h a d i c h o q u e 
a d o s , 
l e i n a 
E l 
l a 
q u e e i l o n u m e s e s o i i c r t a a o , c a r g o 
m o a c e p t ó . . a n t e i n s i s t e a r c r a s _ r e i t e r a -
d a s d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y r o -
e e - t i d a s c o n f e r e n c i a s c o n e l m i n i s t r o 
d e I n i s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S u . a c e p t a c i ó n , — l o s a b e m u y b i e n e l 
i r e s i d e n t e d e l C o n s e j o — l a h a h e c h o 
t d / i i m e n g u a a l g u n a d e s u i n d e p e n d e n -
I t u a c i ó n p o l í t i c a , y a n t e e l d e -
r r e s t a r s e r v i c i o s a n o b l e s i d e . a -r ú t i l a l a d i s c i p l i n a e n e ! o r
b r ó e n e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o l a í é -
u n i c n d e l a S e c c i ó n d e , T r a t a d o s d e l 
C o n s e j o S u p e r i o r d e l a E c o n o m á a N a -
c i o n a l , p r e s i d i é n d o l a e l m i n i s t r o d e i 
d e p a r t a i m e n t ó . 
( S e d i s c u t i ó s o b r e l a s n e g o c i a c i o -
n e s p e n d i e n t e s p a r a l l e v a r - a t é r m i n o 
u n - T r a t a d o c o m e r c i a l c o n C u b a , q u e -
d a n d o p a r a u l t i m a r s e y e x a m i n a r l o 
d e b i d a i m e n t e e n f e c h a p i r ó x i m a . 
E l d í a 2 8 s e . c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n 
d e l a S e c c i ó n d e l a D e f e n s a d e l a p r o -
d u c c i ó n d e l m i s m o C o n s e j o - y e n e l l a 
h a b r á d e a p r o b a r s e l a l i s t a d e p r o -
d u c t o s e x t r a n j e r o s a l o s q u e p u e d e 
c o r . - e b d - e r s ó i g u a l e s d e r e c h o s q u e a l o s 
d e p T o d u c c i ó n n a c i o n a l e n e l s u m i -
n i s t r o a s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
S o b r s u n « r a i d » . 
• L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n a l s e -
ñ o r C a l v o S o t e l o a c e r c a d e l ( ¡ r a i d » 
a é r e o q u e h a d e l l e v a r a c a b o e l c o -
m a n d a n t e . F r a n c o , d i c i e n d o e l i n t e -
r r o g a d o q u e a ú n n o • s e • s a b í a l a f e c h a 
d e é l y q u e l o s m i n i s t r o s d e M a r i n a 
y d e l a G u e r r a e s t a b a n u l t i m a n d o l o s 
o e t á l l e s n e c e s a r i o s p a r a q u e s e a f a c -
i i b l e l l e v a r a c a b o t a n • i m i p o r t a n t 3 
E l m i n i 
e l H o s i b i t i 
: i a ~ y 
s e o d i S u i . n pE n d a A m á s c o m p e t a n n a r c r a l uI m p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s ,l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l• f l H i v e s t a , t a r d e e l a c t  d el m r n i s t r o u o r  L i O D e n ¡ t n a d o r c v i l . i S e c i ó n d e T r a t a d o s .m a h o r a o l a t a r d e s
V i s i t a n d o h e r i d o s . 
t r o d e l a G u e r r a e s t u v o m 
1 d e C a r a b a n c h e l , v i s i t a n d o 
á l o s J i e r i d e s y r e p a r t i e n d o l a s m i l 
p e s e t a s q u e l a c o n d e s a d e A l d a r n a 
h a b í a p u e s t o a l a d i s p o s i i c i ó n d e l G o -
b i e r n o p a r a l a 1 o b r a q u e e s t i m a s e c o -
m o r n á . s b e n é f i c a . • ' • V i s i t a s e n l a P r e s i d e n c i a . E l m a r q u é s d e E s l e í ! a r e c i b i ó e n ¿ u d e s p a c h o a l g e n e a l G ó m e z J o r -d a n a y a l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j oS u p e r i o r d e l a E c o o m í a N a i o n a l . M á s t r d e v i s i t a r  l p r s i d e r i t ee l d u q u e e l I n f a n t a d o , l o s g e n e r a l e s L i e s y S a l i r u t y e l c o r o n e l J E s -t a d o M y o r , s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a . .V i j e d e l R e y . p r ó x i m o s á b d o i s l d á l H yp r  e l c t o d  S a n t a C r u z d e M ú d el a , o n d e p e r m a n e c e r á c a a n d o b a sn q u e e m p e n d e r á lI r i d . . • í 2 9 ,A l a / W W V V W ^ A / V W V V V V V V V V W W V V V V V V ^ ^ E  s ñ o S á e z de A o n a . u n d e ( p i et a ñ a s  c d a d h a u o n f p l h e h o l a Mr o n t a n t o a c i e i o r r r i c d  v e i n t e a ñ o s n u e s t r a 1 p a l v S o c i e d  C o r l , ü i ^ - w v w v v v v v v v v v v y v v w v x v v v ^l ; : . i ( - ' , a e l m a t o S á z d  A a n a ,  s e r í a , a n u t r o h u m i l d  e n t e n d e r , m e j s t í m u l o i r n o , q e l i n c i t ar í a a e g u r l a b r n d o p r m t e n ry a l t o ' e l n v e l  c u l t u r a m u s i ce a M o n t a ñ a .L a M o n t a ñ í i s e d e b u f a n a r n t o dt i e m p o d e h b r a m p d  t o o c u no s i g n i f i a r t  y c u l t u r a  l a r ' ef i o n . ' ' ' - • 'M l A L V A R A D 9 C s t r , 2 3 d i i e b r  1 9 2 5 . * * «. o n t i n ú a n e c i b i é e e  l a s d o  C s s d e M ú i a . . n u e s t r a c i u a dn m o a s d h s i o n s p í a l h o mj e u e s g n i z a e n h o n  d e l ir c t o  d e l . . S a C o r a l . n l e t i d a d a r t í s t i c « E l Sb o r i d  l a T i r r n c a » h a e v i a d   l ac - o i s i ó i i r g i z a - u  s p o p ár a y e t u s i a r , a p l u  lh n a i , a l q u e s s t i r á u n a e c3 ' t a c i ó  d e l o C o r  M t ñ e e . S e h c u r d i v t c n e s o ss O r f s y M s a s c o r l s d ei r o v i c . y e s - d e s p e  ' q u e a ul  p r e s n t a o n s d r o d o s l l o ,n l  u e e t  e v s t i r á i n u s i t a A m é r c  S t n , r u ó n p 3 ~t tu t a .B i e n e t á e l b n q e t  p o p u l a r ; p *  í é l o b j e o : d é r t  q u e n o s o t r o p r co e m o s s f r e n d a l s e ñ 1 ' S á e z A d ' á 4 s r í a e l p e p t u o e s t i m i o l a v e n e r a c i ó n * e m  l  M . o - . t a ñ á s i e n t( v ^ w w v w v v v v ^ v y v v v v v v v v w v a ' v v ^ x v ^ ^C o n o b j o d e q u e c u a n t o s t r a b a j a  e n i a c o f c c i ó n d e c í , ü c c o r r i n t e ,  l s t a d ^ , t n r á g a r n l) f i c i a s p o v s o n l s d e s t a « C a o I R A m é i ' - ; ) u n a r u i ó n ,  t o d sn  s i t i r a r ñ c i n a l d eI I  . l e F e r :p u d a n p s r l a N o c h e b u e a a l l a -d o d e s u s f a l i s , s e h  n t r eg a e l  l b o d i r a , y m a ñ a n a ,í a 2 5 , n o s e p u b l i c a r á s t ,  pi ó d . M u s t r l H a b a n . . n s t a r u n i ó n  r ) n - v - l ai n s c r i p c e s y l t m á ot a l l d e s t c c u r n c i a , q u e t a n - g n i f i c  p a r  l r v n i r n u il g i ó  H s d o i n v t d o , p o  c u r d o oJ t a G o b i e y A i i sc ó n , l o  p r s i d i ' l a ' C á r qe r o y C u l ó M r n t i , . 
A R O 5 Ü . - P A G ! N A f 
e n ñ 
A c a u 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a 
S i n m á s n o v e d a d e n ^ l a z o n a d e l p r o -
• t e c t o r a d o . . 
V a r i a s ¡ n o t i c i a s . 
M E L I L L A , 2 3 . - ^ H . a , n l l e g a d o 7 1 2 r e 
c i n t a s d e d i s t i n t a s r e g i o n i e s . 
D e s p u é s d e r e v i s t a r J a s f u e r z a s d e 
C a r a b i n e r o i s , r e g r e s ó a C á d i z e l c o -
r o n e l d o n M i g n i e l G a r r o t e . 
L a s e s c u a d r i l l a s v o l a r o n s o b r e A l ó n 
t e I f e r m i n , b o i m b a r d e a n d o d i v e r s o 0 
l u g a r e s . 
• É l g e n e r a l G ó m e z M u r a t o , a c o m 
p a n a d o d e l c o r Q n e l J i m é n e z C a s t e l l a 
n o , e s t u v o e n e l c u a r t e l d e C a b r e r i 
z a s , r e v i s t a n d - o l o s r e c l u t a s . 
D e A x d i r l l e g ó e l • t e n i e n t e c o r o a i e 
Í > T ^ ' ^ n i o r o s - d o n P e d r o S o p r a n i s . 
" • I ñ ¿ t i ' i c i 3 i ^ . x , 0 i n e n f e r m o s e n e l H e s p í 
1 . i " , l o a c o m a n d a n t e s d o n M a r l a n t 
A j s e n s i o y d o n M a r i a n o U s a r a , y e 
t e n i a n t e d ó o i P e d r o G ó m e z C o e i l l o . . 
S e h a . l l e v a d o e l c o n v o y a l a s p o 
S Í c t o p e i s d e T i z z i A i s s a ; s i n n o v e d a d . . 
i E n h i d í r o a v i ó n l l e g ó e l c o m a n d a n | r 
F r a n c o , p i a r a u l t i m a r e l « r a i d » d e C á 
d i z a B u e n o s A i r e s . 
i M a r c h ó a T e t u á n e l d i r e c t o r d e I o n 
t e r v o n c i é a i c i v i l , d ' o n E m i l i o Z a p i c o 
a c o m p a ñ a d o d é l i n t ó r p r e t e s e ñ o r T u 
b a u . . 
. i C ó r i e á d e M o n t e A r r l a . i t s e c a y ó d e 
o a i b a l l o e l t e n i e n i t e d o R e g u l a r e s d -
A i l h u c c i m a s d o n L u i s S e v i l l a . S u ' e s t a 
d o e s d e p r o a i ó s t i c o r e s e r v a d o . 
S e h a a g r a v a d o e l a l f é r e z d e l T e r -
c i o d o n A n t o n i o V i d a l . 
R e g r e s o d e t r o p a s . 
G R A N A D A , 2 3 . — D e A l g e c i r a s h a 
l l e g a d o u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i n d é n t o 
d é C ó r d o b a r e p a t r i a d a p r o c e d e n t e d e 
M a r r u e c o s . 
; L 0 s t e m p o r a l e s . 
L A R A C H E , 2 3 . — E n t o d a s l a s z o n a s 
l o s t e m p o r a l e s d e a g u a y v i e n t o r e i -
n a n t e s e s t o s d í a s c a u s a r o n g r a n d e s 
d a ñ o s . 
E l r í o G a r i f a r h a i n u n d a d o l a l l a -
n u r a , c o r t a n d o l a c o n u m i c a c i ó n c o n 
T á n g e r y L a r . a c h e . 
L o s b l o c a o s d e l a l í n e a d e l a c a r r e -
t e r a h a n t e n i d o q u e s e r a b a n d o n a d o s 
p o r l a s t r o p a s p o r h a b e r s e i n u n d a d o . N ü m e r o s a s J a l m a s f u e r o n a r r a s t r a -d a s p o r l a s a g u a s . E l ría L u c u s h a s u f r i d  u n a e n o rm e c r c i d a , d e s b o r d á n d o s y c a u s a n e n m u h o i p u n t o s d e s t r o z o s , s ob r e t d o e n t r  L a r a c h e y A l c á z a ,n d e a r a s t r ó t o d a s l a s b a r c z a s d ei s n t o n e r o  y d e s t r o z ó v a r i e su e n t e s q u e h a n e s a p a e c i d o c o m -l t a m e n t e .  A l c z a r q u i v i r s e n u d a r o n la i r r i c i s b a j o  d e l a c i u d d , d o n d e l a > :a g u a s a l c z a r o n m á s e u  m e t r oe a l t u r a . E l f e r r o c a r i l e  c o n s t r u c c i ó n T á n g e r a F e z t a b i é h a s f i d o sr i o s d s p r f c t o i s . n T e t á n e l r í o M a r t í n s e h a d é sb d á o i n u n d a n d o i d i f e r n t e s , z o ? , c o t i n u a n d  t e p o a l c y r . iv i l e n c i , L 0 s d e W a - R á . M A L A G A , 2 3 . — E n e l v a p o r c r r e nd e M l l  h a l e g a d o u n a o m p a ñ í al r g i m e t o d e W a - R á s , c m p r n T - -t a d , 2 0 7 i n i d i v i c l u s d e t r p a , u  c a -p t á n y r s u a l t e r n o s . s t f r z a s a l i e r o n p r a M a d r i .C o m u n i c d o f i c i a l . D R I D — E n e l m i i t e r i  el a G u e r r  f c l i t a r t  o c h  e l ig u e e c o m u n i c a o f i c i a d M a r uc o s ;P o r f e c t  d e l v i o l e n t o t e m p r l de s t o s ú l t i m s d í s s u n d o n p a r td e p o b l c i ó d e A l d á z a r q i r y s m a r i s m e l río L c u s e  l s nm é d i c i o n s  L c h e , h a e n d o ir i b l  e l t r á f o e n t  d o s c i ud s .E t h a q e d a d  t m b é n m u v i m it a d o , n t  l s c r t r a s d T á n g ra F e z , ñ o r i g a s c u s . L a ú l t i m a s t i c a  f i r m a q u e  e m p o a  h a m i n o l g o .
D e s t r o z o s e n t a s c o i r u i m c a c i o n t í s . 
T A N G E R , ^ 2 3 . — E o s t e m p o r a l e s h a n 
s i d o m u y f u e r t e s , c a u s a n d o d a ñ o s y 
d e s t r o z o s e n d a s c o m u n i c a c i o n e s m a -
r í t i m a s y t e r r e s t r e s . 
D e s p u é s d e c i n c o d í a s h a l l e g a d o 
p o r p r i m e r a v e z e l v a p o r c o r r e o d e 
E s p a ñ a , q u e a c a u s a d e l f u e r t e t e m -
p o r a l e n . e l É s t r e c h o t u v o q u e a p l a -
z a r s u r e g r e s o a A l g e c i r a s . 
L l e v a m o s e n e s t a s i t u a c i ó n m á s d e 
u n m e s . 
T o d o s l o s t e r r e n o s d e l o s i n m e d i a -
á o n e s d e l a z o n a d e T á n g e r e s t á r ; 
m a n d a d o s y l a s c o m u n i c a c i ó n ^ c o r 
T e t u á n y L a r a c h e s e h a c e n c a s i i m p o 
ú b l e s a c a u s a , d e l m a l e s t a d o d e l o ^ 
c a m i n o s . 
€ 
d e l a m u i e r y v i m u r i n a r í a s . 
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L a E m p r e s a r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s 
i b o n a d o s q u e , r e c o n o c i é n d o l e s e l d e 
• e c h o d e r e t i r a r s u s l o c a l i d a d e s a p r ; 
d o d e a b o n o , p i a r a l a f u n c i ó n d e m a 
l a n a , d í a d e N a v i d a d , h o y e x p i r a o l 
j l a z o p a r a q u e p u e d a n p a s a r a r e 
í i a a n a r i l i á . s x m ' C o p a í ' í a d u r í a , . h a s t a l a 
M a ñ a n a , i e s t a d e l a Ñ a t í -
i e s c e n a : 
d e l a t a r d e , « L £ 
d a p o r E T i g e n i í 
3 6 p a r t e s d e k 
i ó n t e ' í 1 r á e l c a 
o h s e q u i á n d o s e f r e c i o s o c l o b o . n o c h e , < $ L o - ; e l . n c t a b l i a l a s s e i s y• e n q d e l e n t r e i , t i t u l a d o « / l a a p i a u d i d ;g c n e . i J a » , p o . ,d i e z y m e d i ay e s i r e i n o d 'd c - s , e n c i n c io c é m i i c o , p r ol y g o r r i v H e r s k a l m a e s -l a d a « L a m ua r á e l t a r d .
p o r t a n c i a d e l p r o p ó i s i t o , q u e a f e c t a 
a l s e n t i m i e n t o i d e r a z a , s i m b o l i z a d o 
e n flg-ura t a n e x c e l s a c o m o l a d e l a u -
t o r d e l « Q u i j o t e » , m o s t r ó s e i r i t e v é -
S a j a t l s i r a d s l l e v a n d o s u i n t e r é s a l e x -
t r e m o d e s u g e r i r a l a J u n t a i d e a s s i r l -
g u l a r m e n t e a t i n a d a s , q u e é s t a t i e n e 
y a e n e s t u d i o p a r a s u i n m e d i a t a r e a -
l i z a c i ó n . 
L a s p r e s t i g i o s a s p e r s o n a l i d a d e s q u e 
c o m p o n e n e l C o m i t é s a l i e r o n m u y 
c o m i p l a c i d a s d e l a e n t r e v i s t a c o n d o n 
A l f o n s o , e l c u a l , c o m o p r i m e r c i u d a -
d a n o d e l a i l a c i ó n , s e h a m o s t r a d o 
c e r v a n t i n o e n t u i s i a s t a , d i s p u e s r o a 
q u e s e a u n a p r o n t a r e a l i d a d e l m c -
n u m e n t o a c t u a l m e n t e e n c o n s t r u c -
c i ó n e n l a p l a z a d e E s p a ñ a , c u y a 
g r a n d e z a h a d e r e s u m i r l a d e v o c i ó n 
d e t o d o s l o s p a í s e s d e i d i o m a c a s r e -
U a n o , r e ü n i d c i s - e ñ t o r n o , - d e l a v i e j a 
m a d r e . 
R A Y O S ¡ X . 
C O N S U L T A P E 1 1 A 1 
A l a m e d a P r i m e r a , C a s a d e l G r a n 
C i n e m a , p r i n c i p a l i s t ¿ u i e r d a . 
V f c V t v ^ ^ ' . / v ^ v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Noticias de M á l a g a . 
M í f i  T r e d  5 l z a . P r i m e -r - m r c  E u r o p ; C s t ó 1 9 0 0 0 p e st s . P o i c t u 1 ' . P e e 8 . 7 5 °C I T R O E N 5 H P . C h r o í t ,  ú l t o m l o , h a b i e n d o e r o 1 . 0 0 0 k óK s t r o .A U T O - S A O N « A R A I L » . - B u g , 1 7 . E S P E e i E I i l S T B E H P I E Ü ^ S E S K E T JC o n s u t a d e 1 1 a 1 y d  4 a 6 . M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° ^ V V V V V V V V \ ^ V V V V w ^ v v V V V » ^ ' * V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l poyo del R y .E l m o n u m e n t o a C rv a n t e s . M A D R I D , 2 3 . — D í a s p s a d o s m un i q u é l a . n o t i c i a V l e q u e e l C o m t éo m b r a d o p o r e l G o b i e r n o p a r  l ae r e c c i ó n — y a b s t a n t e a e l a n t a d ( ns t a c o r t e — d e l m o n u m e n t o C e r v a nt e s h a b í a s i d o r e c i b i d m p r u i aj s t a d p a r a i n f o r m a r l e d e l c u s o d I M s u s c r i p c i ó n i c i a d a h a c e ñ s y s ü s -{ l e n d i d a c o n m o t i v o d e a g u e r r a eí ' p e a ,  l a q u e p i n s a . r s e e l i -p l s o q u e m e r c e , y a . q e h a nr t a d  y a s u c c u r o i v i a s Rú b l i c a s h i s p a n o m e r i c a n a  p r . m ed i a c i ó n d e s u r e s p c t i v p s d e n tE  M o a r c a , c o n v c i d o d e
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e n a l t a m o r . 
H a s t a quQ le r e c l a m e n . 
M A L A G A , 2 3 . — E l v a p o r p e s q u e r t 
t ( G a l i c i a ) ) , q u e s e d e d i c a b a a s u s f a e 
v a s e n l a c o s t a o c c i d e n t a l d o M a r r u e 
o s , e a i c c i i i t r ó c e r c a d e C a s a M a n c a f 
u i a e m b a r e a c i ó n a b a n d o n a d a . 
S e a p r o x i m ó a e l l a , y c o m o - l a s v o 
e s d e l o s t r i p u i l a n t e s d e l « G a l i c i a ) ) n r 
' u e r a n c o n t e i s t a d a s , d e s t a c á r o n u n b o 
a i c e r c ó a l c o s t a d o d l l b a r e c 
s r i u l t á s e r e l p a i l e b o t p o r t u 
l i ú d a » , q u e l l e v a b a a b o r d t 
5 t o n e l a d a s d e m a d e r a l a 
r a ' J a p a r a c o n f e c c i o n a r e n v a s e s . 
N o t e n í a a b o r d o n i n g ú n t r i p u l a n t e 
E l ( ( G a l i c i a » r e m o l c ó a l « F l o r i n d a ' 
l á s t a , e s t e p u e r t o , d o n d é q u e d ó h a s 
a q u e l e r e c i l a m e s i l p r o p i e t a r i o . 
E l m i m z t r o d e F o m e n t o . 
E l s á b a d o p r ó x i m o l l e g a r á a e s ü 
r u é s d e G u a d i a l h o r c e , y e l d b m i n g í 
¿ r á , o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e p o ; 
1 A y u n t a m i e n t o . 
V W V V V V W V V W W V V V V W W V V V V V V V V W b 
•3 q u ( 
n c u 
i ; u e s 
t o i s e 
C o R s n l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 a 5 E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P K 1 M E R O 1 T E  E F O N O 9 - 1 5 v v v v v v v l v w v v v v w v v v v v ^ v v v v v v v v v \ w ^ ^ ^ H y : F t i v d d d e o h b u nT A R P E A L A S S E T S E N P U N T O 4 .  D E A B O N O L A R E I A P A T O S AC r c i ó n e E U G E N I A Z Ü F F O L ;  i a d l e á u l o , s r c e e r á l s e o e o s s i g i t e s l o t e c o  q u  l E m r e -q u i a a p ú l i : U m z p á n  T l e d ; m e d i d c e n a d e b o t e l l s d e J e r z ; m e d i a r b a e t u r ó n ;i n j M d v f l e t i o b l e e e l t í d e l 1 . ° d e e o . A c a d e n t r a d a a c o m p a ñ a r á u n n ú m . l s r t o . R e u n i d a a y e r l a J u n t a d e g o b i e r n o ' e s t a A s o c i a c i ó n , s e d i ó c u e n t a d e -p i l a d a p o r e l s e ñ o r p r e s i d n t e , e n t r et r a s c o s a s , d é d e n u n c i a s h e c h a s p o ra r i o s g a n a d e r o s r e s p e c t o a c a s o s dl o s p e d  e n a l g u n o s e j e m p l a r e v a -u n o s d e l o s i m p o r t a d o s i ' d t i m á m e n t  H o l a n d , d e s g a c i a d a m e n t e c o m) r o b a d o s p o r c e r t i f i c - s d e v e t e r i. a J u n t a , u n á n i m e m n t e , c u d ac r s u y  l a a c t u a c i ó n d l s ñ o r pi d e n t e y s o l i c i t a r d e l a A s o c i a c i ó ne a ' d e ^ G a n a d e r s q u e n v í e us o n c m p e t e t e p r a q u e h a gn a c o n m l e t i n f o r c i ó n y p r e s c1 d e s m b a i x ' o d l g a a d o p r ó x i o l e g a ; , A i m i s m o e i ó c e n t a d e l r a z a' o e c i i t o q u e l a A s o c i a c i ó n g e n r lr e s n t ó l s ñ o r m i i s r o d e F m n -f  f e c h 1 5 l c o r r i n t , h c i e m( ^ 1 l s e n o r m e s p e r j u i c i o s q a ) d l c i ó n v i e n e a u s n d o l a >i n p o r t c i n  p g n a d r ) v a c u n , p o re n i r t a m n d o y n f e r m o d g ~o p d , y p i d i d q  p o  s t a -a s s e s u p e a l a i m o r t a c i ó  gr a o ,  H l a n d , r i n c i p a m e n t . P I K L Y T 4 S U R I N A R I A S C n s l t : d 1 1 a 1 y 4 a 6 .P E S , 0 - T e l é f o n o G - o f í , g V í s s t i s ^ i L A M E D A D E J E S Ú S D E M O ~ 'i N S T E R I O . 1 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 isM A N U E L S . - T R A P A 6 A [ E s p c i l i s t n P i e l y r t aC O N S U L T A D E  A l Y D E 4 J u a n d ñ íuu, 2, i . 0 ¡ z r j í r c ' . 
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D e s p u é s d e l sorteo d e h s g r a n d e s e m o c i o n e s . 
L a c u r i o s a i h i s t o r i a d e u n o b r e r o 
a l q u e l e h a n c o r r e s p o n d i d o c i n J 
c u e n t a m i l d u r o s . 
Y a h a y n o t i c i a s d e l s e g u n d o p r e m i o . — E n S a n t o ñ a y en 
S a n t a n d e r h a y a g r a c i a d o s c o n e l « g o r d o » . 
O t r o v i g é s i m o l o t i e n e u n o h v 
d e s t a j i s t a d e l a , m i n a « ¡ L a M o n i a » u 
m a d o F r a n c i s c o R e y e s , e l c u a l 
t i ó l a t o r p e z a d e , r e p a r t i r l o , n o ^ ^ " 
d á n d o s e m á s q u e c o n u n a p e s e t i ^ 6 " 
T a m b i é n s e s a b e q u e h a y o t r o v " i 
s i m o e n e l p u e b l o d e V i l c h e s a d r T 
f u é l l e v a d o p o r e l p a n a d e r o ' A o - ^ r 
G o n z á l e z . ^ g a p i t p 
E n C a r a v a n a h a y u n v i e e s i m ^ 
r e p a r t i ó d o n P a b l o C e l d r á e l Z T 
n o s o b r e r o s y a l g u n o s s o c i o s d e l 0 1 , 1 " 
T a u r i n o , r e s e r v á n d o s e é l d i e z p e s e t a 
v v w v v v v v v v v v v w v v v w v v v v v ^ ^ 
F t I n 0 I B l l k l i m r y — • 
U n s a r g e n t o a f o r t u n a d o . 
E s t á b a m o s e n l a c r e e n c i a q u e e n l a 
p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r n o h a b í a e n -
t r a d o n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n d e l n ú -
m e r o 1 1 . 5 1 9 q u e i f u é a g r a c i a d o c o n e l 
« g o r d o » , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e n o h a 
s i d o a s í . 
P o c o s d í a s a n t e s d e v e r i f i c a r s e e l 
s o r t e o , e l s a r g e n t o d e l r e g i m i e n t o d e 
A r t i l l e r í a d e g u a r n i c i ó n e n S a n t o ñ a , 
d o n F e l i p e A p e l l á n i z , r e c i b i ó u n a p a r -
t i c i p a c i ó n d e t r e s p e s e t a s d e l 1 1 . 5 1 9 , 
q u e l e r e g a l a b a u n p r i m o s u y o d o m i -
c i l i a d o e n H a r o . 
E l a f o r t u n a d o m i l i t a r n o q u i s o c r e e r 
a v e n t u r o s a n o t i c i a d e q u e s u p a r t i -
i p a c i ó n h a b í a r e s u l t a d o p r e m i a d a y 
a l t ó p o c o p a r a q u e r o m p i e r a a q u é l l a . 
A e s t a s h o r a s e l s e ñ o r A p e l l á n i z 
^ a b r á d a d o a l t r a s t e c o n s u i n c r e d u l i -
l a d , y v s e a p r e s t a r á a r e c o g e r l a i m -
p o r t a n t e c a n t i d a d q u e l e c o r r e s p o n d e . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n y q u e l e s i g a 
. o n r i e n d o l a s u e r t e . 
« H a l l a z g o » d e o t r a s 2 2 5 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e s e n o s f a c i l i t a -
o n a n o c h e , e n u n a c o n o c i d a p e l u q u e -
• í a d e e s t a c a p i t a l s e e n c o n t r a b a a y e r 
i o r l a t a r d e u n h e r m a n o d e d o n M a r -
í n P a r r i l l a , d e B e n a v e n t e ( C u e n c a ) , 
í j i d e n t r l h a b l a r d e l a l o t e r í a d e N a v i - C 
l a d d i j o q u e é l h a b í a r e c i b i d o u n t e 
e g r a m a u r g e n t e d e d i c h o h e r m a n o , e n 
d q u e s e l e í a c o n e s t e l a c o n i s m o t a n 
• i m p á t i c o : 
« L l e v o v i g é s i m o ' « g o r d o » . J u e g a ? 
r e i n t a p e s e t a s . 
P o r t a n t o , y s i P i t á g o r a s n o e r a u n 
' o c o s o , a l f e l i z m o r t a l q u e e s t a b a a y e r 
n e l s i t i o i n d i c a d o l e h a n c o r r e s p o n -
U d ó 2 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
N o s p a r e c e m u y b i e n . E n h o r a b u e n a 
P O R T E L K F O N O 
a l a N a r b ó n 
H O Y , J U E V E S , D E 6 A 9 
G R A N M O D A A R I S T O C R A T I C A 
C o m a d i a d r a m á t i c a e n 6 a c t o s , p r e s e n t i d a m \ 
" S E L E C C I N E " , S . A . , e i n t e r p r e t a d a p o r AGl íEs 
A Y R E S , J A K H O L T , W A L T E R H i E R S . 
M A Ñ A N A : A l a s 4 y l u y a l a s 7 
E L C A M P E O N D E L 
C o m e d i a d e a m b i e n t e d e p o r t i v o , i n t e r p r e t a d a nnr 
W A L L A C E R E I D . POr 
S e d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s d e s d e l a s 5 . 
M á s p a r t i c i p a n t e s . 
M A D R I D , 2 3 . — S i g u e n a p a r e c i e n d o 
f o r t u n a d o s n a r t i c i p a n t e s e n e l « g o r -
l o » d e N a v i d a d . 
U n s u i e t o q u e v e n d e p l á t a n o s e n 
a C a v a B a j a y q u e s e I h u n a A n t o n i o 
B e n t a c o u r t , j u e g a c i n c o p e s e t a s , l l e -
' / a n d o t a m b i é n p a r t i c i p a c i o n e s i g u a -
' e s o t r o s c o m p a ñ e r o s d e i n d u s t r i a s i l -
b o s , l l a m a d o s G i n é s A y a l a y F r a n c i s -• 0 G o n z á l e z . T a m b i é n o t r o s u i e t o l l a m a d o J u a n V n t n n i o C a r m e n a l l e v a u n a p e q u e ñ a p a r t i c p a c i ó nU n a b u e n a r c h a .B A R C E L O N A , 2 3 — S e c o n o c e n c ul o s o s d e t l l e s r e l a c i o n a d o s c o n u- b r e r  q u e l l e v a b a u n  p a r t i i p a c i óm l 7 . 4 7 2 , p r e m i a d o c o n c i c o m i l l ov e  d e p s e t s . S e l l a m a e l a f o t u n a d o P e d r  M a r -í n y e s e l c r i c i s t a , y d í s a n t s d e ls o e o e s t a b l e c i ó c o n o t r o c m p a ñs t a l r u n p a c t o e i g e n d o c a do u n n ú m e r o , d e l e r o l u e v e . ^ l e p o s i t a n d o  p q u e ñ  c a n t d di  q u e q u i e n c r t a s e c o n l a t r n a1 c i ó n d e l « g r d » l  g a n r a , c o  l ai i g a c i ó n d  c o v i d a r ' l s d e á s . A c e r ó M a t í n , y c m h u b e r a g' d , c o v i ó a s u s a m i g o s  u n b a r , l n d e u p o q u l  h a b í  r r e s o n iu n p r m i o n l  c e n e n  d e l « ^ o» p o r l u a l e l o n v i t e f u é p l é nU d dP o l  t p - r d e f u e , c m d e s t u m -r e ,  t r a b a j o s i n c u i a r e i r rs o t r a s p t i c i p a c o n s u  t e í a , yu a n l l e v r a l i s t a a l t l l e r d i i o1 u n a r e n d i z q u e m i s  v r s  ea b a t o c  a l e o , e t r e g á d o l  c u , o s r e b o s t í a . E t o c e s f é c u n d  s  n ó¡ u e l h a b í n r r s o n d i c i -' " . ' i m i l ^ u r O s . p r o s u i ó i m p r t u r bh l  t r a b j a n d o b t a l a h o r st y b a c d i  u e v a m e n t  a s >d d ' m c i , i c i e n d o n a ú n e s t á p n• . o  q u é h r á o d d i c a r s , oe^- r u v f n d  a l c a z a y a' 1 a g r i c u l t u r a , p o r c u y  m t v  s p ob l u  c o m p r   f nc , t i á n
, ^ ^ ' V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V l A A M V m v x . V V ^ 
E l d í a en Barcelona, 
E l g o b e r n a d o r c i v i l l 
h a p u e s t o e n l i b e r t a d 
a v a r i o s s i n d i c a l i s t a s 
N o p u d e e s c a p a s " , 
P A R G E L O N A , 2 3 . — L a G u a r d i a | 
g i l d e l p u e s t o d e S a n F e l i ú d e G u i - ; 
x o l s h a d c t e n i i d o h o y a E n r i q u e C r o a x 
q a e s é e s c a p ó a n t e a y e r , d e l a c á r c í l I 
d e B a r c e l o n a . 
L l e g a d a d e l « S a g u n t o » . 
T x a i s u n v i a j o p e a i o s í s i n i q , e n q u e 
h a c o r r i d o u n t e r r i b l e t e m p o r a l , h a e n t r a d o h o y e n e s t o p u r t o , p r o c e -d e p t e d e M a r r u c o s , e l v a p o r a S a l g u h o ) ) . l E i á t e b u q u e d h i ó h a b e r e m t r a d o e l ] l u n e s p o r l a m a ñ a n a .E n l i b e r t a d . D o o r d e n d e l g o n a d o r c i v i  h a n fevdo p u e s t s e n l i b e r t a  v a r i s s i n d i -c a l i s t a s y a l g u n o s r o s p r e s o s ' d € cr á c t e r g u i b i e T a t i v . E l c m i ó n d   ca ne. P o r v e r d d r a c a u -n o e n e m o s q ue h P  u n o p oR . T N A , 2 a — E l b l i n d o• a í n , r p a r í d í s m o i e  e ?V á m s v i f ^ i t i m s p d n H ' - M ' T ' f l z P - < - p d q u  •" > e d 1 c ñ á '  u i  . d ' i ¿ a i m ^ -s , f y l a l  l g z a r  > d o n d n - v r o s v i r ^ s  \ r . i - , o B r i V I é z P ^ f o  ^ d i l c ñ á ' S ' • • ^ t i"  n i i c s , r r j ' c u l/ a l a í a n ü o r n e s r e . K z v e r . i i t a  f r e ? d u l E S T O M A G O , H Í G A D O , I N T E S -T I N O  A N .S l f O S S ~ i E B ! G ! ! Í U U m ¡C o s l t a d y e 3 a f . 1 A y e r t a r d e , a l a s e i s , e l c a i ó n q u  s e d s t i n a l t r a n s p o t d e c a r n e , yq e p s a l a f r i o e r a d e t r e s rá l k i l o sv c í o , h l l á b a s e a l a p u e r t a d e l a p l -z  d  l a E p a n z a , p o l a c a l l eI s a b l I I , d e s c r g n d o p a r t e d e l .m e r c a n c í , q u  l l v b a . S i n d u d a c t r i d a c i ó  d e m ot o r , y p o r a s s q u e d e c o n c e m o s , e l c a r u j e c o e ó a n  o l o yl m c á n i c o o e n c n t r a b a e ns u p u e s t .E l c a m i ó n q i b a d q u i r i n d op r n m r c h , d e b i  t r o e z a r c o n ; a lg a p i e d r y s e f u é c o n t r a e l s c af t e d e l c o m e r c i  « L a V e d a d » , r m i e d o u n o d ' s n p ñ o s y  l u a . ( • |; n a q u l o m e n t e l c m i ó  "q i e r c o n t r a r i  d i r e c c i ó n , n m m p f c  d e l c h o q u , v e d o l a a í |m i d a l a s a c r i s t í d  l  i g l e s í  ? a n F r n c s c o ; p l l l g a r a a c -r a , l c a r r u a j  p r ó e p n t . J - c s , m o e v c a n  s i e na b s o l u t i p r t a n c a . M s s e l e fi u t r o b s t á u l o s e W s s u m r c h a h c i '' n S t o s C a p , W ^ Me r a p o d d s u e n m W ¿ l a 0¡k i p c  n t 1 ^N o m n n o m ' . n o c m ó v P i c u  d eb ) q u l i 'l a v e l c i a q i h b i e r  o b l i g d  a . a q u i i r , r o m n  p e s r l . JtiL s t n e ú n t e s s í i r n u s u s i m á  q u e e g l a r . D h e c h , e ^ 1 n r  n s 1 _ v i r a , e ñ , c a t  l P rb u  n t  u  c a b d  l a u »n c i l . D E L A G O T A D E L E C H E , ' E s p c a l i s m d i c n a y c i r g í  n i ñ .C o s l d  1 1 1 y d e 3 a 5 , M A R C E L I N O S D E S A U T U O L A , 2  l l v u l c a n i z d o sC l í > o f c  l  m y o r s g r n t í R E G A U C H U T A D O D E C U B S E R 1 " ^Ü m ' c u i - t u e d  r o em u y o d e rB g 1 7 . S n t e . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L O S S O C h 
r í a n a , f i 
s u s t o e s t a - , a , l a r d i
m i m i s e s 
e m m i 
E E r é g i m e n s e c o . 
N U E V A Y O R K . — D u r a n t e l a s d i s c u -
s i ó n d e l r é g i m e n s e c o e n l a C á m a r a 
¿ e l o s R e p r e s e n t a n t e s , G a l i v a n h a c i -
t a d o v a r i o s c a s o s d e v e r d a d e r o d e r r o -
p i e p o r p a r t e d e l o s a g e n t e s d e l a 
p r o h i b i c i ó n , q u e s e a p r o v e c h a n d e s u 
c a r g o p a r a h a c e r s u « a g o í s t o » . 
U n o d e e s t o s f u n c i o n a r i o s h a d e -
r r o c h a d o e n b a n q u e t e s m á s d e 2 5 0 . 0 0 0 
• d ó t l a r e s . 
p i ó o t r o c a s o d e u n a g e n t e , q u e 
s e h a c í a p a s a r p o r u n i l u s t r e p o l í t i c o 
a m a e r i c a n o , - a f i n d e g a s t a r t r a n q u i l a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e s u s p i n g ü e s a g a -
p a n c i a s » 
N á u f r a g o s d e v o r a d o s p o r u n t i b u r ó n , 
I • ' N U E V A Y O R K . — i D i e z y s e i s t r i p u 
l i t o t e s d e l v a p o r b r a s i l e ñ o « M o g y » . 
I v í c t i n i a s d e n a u f r a g i o p o r e x p l o s i ó n 
' d e l a c a l d e r a , f u e r o n ' d e v o r a d o s p o r 
l a s ' t i b u r o n e s a . l a v i s t a d e o t r o s m a 
r i n o s q u e a c u d i e r o n e n s u s o c o r r o 
' s i n p o d e r s a l v a r l o s . 
C i n c o n i ñ o s d e s p e d a z a d o s p o r l o s 
p e r r o s . 
i < P R E T O R I A . — ( G i e n p e r r o s s a l v a j e s 
l p ' ; h a n l a n z a d o s o b r e v a r i o s p u e b l o s 
| < i i é í T r a n s v a a l , d e s p e d a z a n d o e n u n o 
E j e ' f t l l o s a c i n c o n i ñ o s . 
; H a n a t a c a d o a l o s c e r d o s y a l o s 
. . c o r d e r a s , d e l o s q u e t a m b i é n s e h a n 
' c o m i d o a l g u n o s . 
f L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o m § 
• i d i d a s p i a r a d e s t r u i r a l o s c a n e s h a m 
b r i e n t o s . 
U n a e n t r e v i s t a . 
B E R L I N . — E l s e ñ o r S t r e s s e r a a n n 
l a c e l e b r a d » « u n a l a r g a e n t r e v i s t a c o n 
o l s e ñ o r C h i c h e r í n . 
; . ; E s t e d i j o d e s p u é s a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e , a s u j u i c i o , e l m e j o r m e d i o p a r a 
. a s e g u r a r l a p a z e s e l d e s a r m e o j a 
¡ I m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s . 
M R u s i a — a g r e g ó — a p o y a r á y t o m a -
r á p a r t e e n l a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r 
á j e q u e h a d e e f e c t u a r s e d e n t r o d e 
b r e v e p l a z o . 
U a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e -
W A S H I N G T O N . — E l G o b i e r n o d o 
p f c - E s t a d o s U n i d o s h a n e g a d o q u e s e 
p r o p o n g a e n v i a r u n d e l e g a d o e x t r a -
c f i c i a l p a r a a s i s t i r a l o s t r a b a j o s p r e -
l i m i n a n e s d e l a C o n f e r e n c i a d e d e s a r -
m e , p u e s N o r t e a m é r i c a o q u i e r e e s t a r 
l e p r e s e n t a d a o f i c i a l m e n t e o a b s t e n e r -se p o r c o m p l e t o d e c o n c u r r i r a l o s [ m i s m o s . T a c n a y A r i c a . W A S I N G j r O N . — E l s e c r e t a r i o d eI E s t a d o h  i n v i t a d o a u n a c o n f r nc i a a l o s e n v i a d o s e s p e c i l e s d e C h i l| y . d l P A r ú p a r a t r a t a r d e l a c u e s t i ó n le I T a c a y A r i c a . D e r . t p . c ! i e R t o 8 d o P O M c í a . B E R L I N . — F l G o b i e r u o n r u s i i a n o h al a c o r d a d o e n v i a r a l ' z o  e v c n 1 , '(l  C l o n i a o c h o d e s t a m e n t  | P o i i c í  d e c i e n h o m b r e s c a d a u o . U n a m i s i ó n p r n c a r g o d e A b d -5 C e ! - K r i m . P R I S . — C a n n u r g h a c o n f i r m a ^ n u e t i e n e e l c a s o d e A b d - e l - K r i mu  a i z a r u n  m i s i ó n p x p o n e rl s G b n s d e F r n i v E s p a ñts l t  p i o n s d e l o  b e l s y l l e -i P í l R f f c o c i m i e t s d e i o do s d  d c h o i n o s e u o p o s . L a s c o m u i a c i o n  e n F r c a . A I S .  C o m o c o s c u n c i a e h p p o r l d e l l u v i a s y d e l f u t e vl u v l h a s u f r d o g r a d s d a ñ o s a sw m u n i a c i o n e s f e r v i a r i a s , t e l f ó i ;l # % t l g r á f i .h  c u r p r e  l l í n e s a l á m j w i c a s e t á s i u n c i o r , p o r l  q u :  i n c o m u n i c c i ó n c o A e m n i a a l i s c s i b s u t a .L i g e r a m j í a . R O M . — L  R n  M r g r i t a h  e xi P w i m t o u  l g r a j o r í a , s i nR e h a y  d p a r e i d o a g r v e d a dr s u e s t a d o . I t r r u n I n c d i  p s c  o h o o b r e r o s .T K I O . A c n s u i e u n i n - 4 , l ^ n d i e a m i n a q u e d r n p u ' lW d i z y v o b r r o .b e o l i s , o c h o p r c i e r no s p r y e t r , f i a n c i r o s . P S . E l . i n i t e H a c a ! ¿ ^ V V V V V V ' V V V V ^ V V V W ^ V V X ^ ' V X ' V ' V V V ' V V V V V ' V ' V V V V V * é o j e r f a S i zt d a t a e * y f o a s y , 4 ! 4 f s / T R . N f ' j M R V O * C O N S U L T O R I OE N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S M E D C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í A O R T O P É D I C A | ^ a r g  d e l o s p i l i s t a s« M í a / M M . R i v  F i l i C k l l o sl Í S Ü l t a l t i ' e  c i c - - S n r n c i c o , 3 3 , 1 . ° i ^ v U V V V V V V W V V V V V V V 'l o a q u í S t i u t  ¿ G A G A N T A , N A R I Z Y O Í D O S ^ u t  d 1 2 ( S n t r  l M d r z ) ; e 1 2  1 y e 4 «>,W - s , 5 . — T l é f o 1 - 7 5 > 
t e r m i n a r á m a ñ a n a l a e x p o s i c i ó n d e 
s u s p r o y e c t o s financieros a n t e e l C o n 
s e j o , y s i é s t e l o s a p r o b a r a l o s l l e v a 
r í a p o r l a t a r d e a c o n o c i m i e n t o d e l a 
C á m a r a d e D i p u t a d o s . 
U n a c o m i d a í n t i m a 
P A R I S . — H e r r i o t h a o b s e q u i a d o c o n 
u n a c o m i d a í n t i m a a M a c - D o n a l d . • 
A l a c o m i d a a s i s t i e r o n l o s s o c i a l i s 
t a s L e ó n B l u m y P a u l B o n c o u r y l o s 
s e ñ o r e s A u r o l , M a l v y y S a r r a u t . ' 
» P r e s u p u e s t o s a p r o b a d o s . 
P A R I S . — L a C á m a r a d e d i p u t a d o s 
h a a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e c r é d i t o 
p a r a e l e j e r c i c i o d e l a ñ o 2 5 , c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u -
c i d a e n l a c o m p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o . 
T a m b i é n h a a p r o b a d o e l . p r e s u p u e s -
t ó d e G u e r r a o r d i n a r i o y e l e x t r a o r -
d i n a r i o . 
I n f o r m e s t e r m i n a d o s . 
P A R I S . — E l C o m i t é e j e c u t i v o d e ^ 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o s o c i a l i s t a h a t e r -
m i n a d o d o s i n f o r m e s , q u e s o m e t e r á a 
e s t u d i o d e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e l p a r - ' 
t i d o , q u e s e c e l e b r a r á e l 1 0 d e e n e r o , 
o o m o b j e t o d e f a c i l i t a r l a d i s c u s i ó n e n 
l a c u e s t i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e I O F 
s o c i a l i s t a s e n e l P o d e r . 
E s o s i n f o r m e s s e m u e s t r a n p a r t i d a -
r i o s d e q i i e l o s s o c i a l i s t a s e n t r e n a 
f o r m a r p a r t e d e u n - G o b i e r n o s i e m p r e -
q u e s e l e s d e n c a r t e r a s p a r a t e n e r m a -
' / o r í a d e n t r o d e l m i s m o . 
P e r e c e n 1 5 0 p e s c a d o r e s . 
T O K I O . — U n v i o l e n t o t e m p o r a l a n o 
a z o t ó e n l a s c o s t a s d e l N o r t e h á h e -
. • h o _ z o z o b r a r v e i n t e e m b a r c a c i o n e F 
p e s q u e r a s , p e r e c i e n d o 1 5 0 p e s c a d o r e s . 
N o s e t i e n e n n o t i c i a s d e o t r a s c u a -
r e n t a e m b a r c a c i o n e s m á s . 
( V V V V ^ / V V ^ V V V V W V V V V V V V V \ \ ' V V V W V V W 
A . T O M E O R T Í Z l 
3,1 M £ D I C Ó ' 
C o n s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y p u ! m ó n „ 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a ^ 
H o r a s d e o n c e a u n a . \ 
A t a r a z a n a s , Z 2 , s » 0 -
A f 3 0 X I . - P A G I N A 3 
d í a , m u n i c i p a l q u e d u r a n t e l a n o ^ h c 
h a b í a n p e n e t r a d o p e r & o i n a s e x t r a ñ a s 
q u e s i e l l e v a r o n o c h o o d i e z p e s e t a s e n 
p l a t a y 1 3 o 1 4 e n c a l d e r i l l a . 
L a p u e r t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o f u é 
f o r z a d a c o n u n a p a l á n a u e t a , q u e a p a -
i e c i ó e n e l í n t e r i o í r d e l l o c a l . 
D e l s u c e s o s e p a s o ' e l p a i ' t e a l J u z -
g a d o , 
U n e s c á n d a l o . 
E n l a c a r r e t e r a d e C a s t r e j a n a , 1 2 , 
b a j o , s e o r i g i n ó u n a c u e s t i ó n e n t r e ? 
M a g d a l e n a R o j o B á r c e n a , d e v e i n t i -
o i n c o a ñ o s ; H o n o r i o F e r n á n d e z l i g a r -
t e , d e v e i n t i t r é s , y C e l e s t i n a G ó m e z 
R o j o , d e v e i n t e , p o r c a u s a d e u n a s u -
o u e s t a s u s t r a c c i ó n d e a l g i i n d i n e r o d e -
p o s i t a d o e n u n b a ú l . 
L o s e s c a n d a l o s o s f u e r o n d e n u n c i a -
I o s . 
L o s a u t o r e s d e u n a s e s i n a t o . 
A y e r f u e r o n t r a í d o s a B i l b a o J o s é 
S i z a g u i r r e y M a r í a E l o r z a , a u t o r e s 
i e l a s e s i n a t o d e l e s p o s o d e M a r í a . 
E s t a l l e g ó l l e v a n d o e n b r a z o s s u 
n i ñ a d e p e c h o , a l a q u e a m a m a n t a . 
E n u n a u t o f u e r o n s u b i d o s a l a c á r -
e l . 
C o m o y a s e s a b e , d e l a d e f e n s a d e 
\ T a r í a s e h a e n c a r g a d o e l s e ñ o r P ^ 
- e , y d e l a d e E i z a g u i r r e , e l s e ñ o r R u -
r a m a . 
P a r e c e q u e a l s a l i r d e l d e s p a c h o d e l 
u e z é s t e d i j o a E i z a g u i r r e : 
— T ú t e n c a l m a y d i s i e m p r e l a v e r -
i a g l ) q u e b u e n a b o g a d o l l e v a s . 
m M n M M M H M M M m B a B H H a K M E a l M M 
« i i f m m w s . f j v w w s r * & > 
- r " TmaT^^nr•-rmr~^^r^r^l l^^• T ~ n n i r ~ - n ~ T— f f ~ T ~ i T ~ n n i r i i i i r , M i i i 
P a r a e ! m u í s í a d o d e A f r i c a . 
A L M E R I A , 2 3 . — E l g o b e r n a d o r 
l i t a , r h a e n v i a d o a l p a t r i a r c a d e 
I n d i a s 1 . 1 4 5 p e s e t a s , p r o d u c t o \ % 
n u -
l a s 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . l ú , t e r c e r o 
D e d i e z a u n a y ' d e t r e s a s t e t e . ~ ~ C o n 
s i t l t a e c o n ó m i c a m a r t e s y ¿ M e y s s v d e 
f r e s a c i n c o . 
d o n a t i v o s h e c h o s c o n d e s t i n o a l m u -
t i l a d o d e A f r i c a . 
E s t a c a n t i d a d I h a b r á d e s u m a r s e a 
l a y a . e n v i a d a p r o i c e d e n t é d e l a r c -
c a u d a c i ó n h e c h a p o r l a D i p u t a c i ó n , 
e l r e g i m i e n t o d e l a C o r o n a y l a C o -
m a n d a n c i a d e C a r a b i n e r o s , 
U n a A s a m b l e a . 
P A M P L O N A , 2 3 . — L a J u n t a d i r e c -
t i v a d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s d e N a v a r r a h a a c o r ' a u • , 
c o n l a C o m i s i ó n z a r a g o z a n a , c e l e -
b r a r e n e s t a c i u d a d l a A s a m b l e a r o -
g i o n a l d u r a n t e l o s p r ó x i m o s C a r n a -
v a l e s . . 
L a cues i ón del M o m l . 
P a r a a p l a c a r a T u r -
J v ü r s I i D R L i S . — f e o a n u n c i a q u e p a r a 
n . i t i g a r L a d e c e p c i ó n d e l o s t u r c o s e n 
e d a s u n t o á e M o s u l y p a r a d e ñ i o s t r a " ; 
í u s b u e n a s d i a p o s á c i o n e s h a c i a e l G o 
¡ i e i m o d e A n g o ] e l 1 G a b i n e t e b r i t á 
l í a a l a n z a r m 
m i l l o n e s d e l i 
Í V ^ / V V V \ A / V V \ / \ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V W V V X V 
E l d í a e n B i l b a o . 
L a A c c B i a c i c n tíe C a r i d a d . 
B I L B A O , 2 3 . — S o h a r e u n i d o l a J u n -t a d e C a r i d a d . P l e m E n l a r e u n i ó n s e d i ó c u e n t a d e ! r o y o c t o d e p r e s u p u e s t o i s q u e s e r á ) i n v t i d i s a ^ l a a p r o b a c i ó  d l r a e l e j e r c i c i o d e d a ñ o 1 9 2 6 . S o d e s r p a i h a o n u n o s c u a r o n ^ d i n t e s a i s l a m i n t o s y ci r d e a i i g u n o s a s u nd i  r i o , s o l o v a n í r i l ó l a C o m i s i ó n e s1 a J u n t a , r e s o l v í eo s . r e l a c i o n a d o s c o n 
c o n f o r t . 
m i c o d e l o a h o t e i a s m o d e r n o s . ' 
H e r r e r í a , S a n t i u s t e , : G ó m e z A c e b o , , 
[ H e r n á n d e - z , M o r a . 
V i a d e r o , - R u f i n o , C h a v e s 
M o n t o y a , P o l i d ü r % , 
P o m b o ( J - . ) - , 
L o s p r e c i o s s e r á n m ó d i c o s . 
P e d e s t r i s m o . 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a p o r l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , h a 
a c o r d a d o e n v i a r a l « c r o s s » , i n t e r n a -
c i n n a l , q u e s e c e l e b r a r á e n ^ l a v e c i n a 
v i l l a d e B i l b a o , e l d í a 2 7 , a l o s c o r r e -
d o r e s S e g u n d o L l a n o , E p i f a n i o M e n -
J i c u ' O h i i á , M a t í a s S a n ' J o s é , M . a n u p l 
G i a r c í a , F r a n c i s c o M a r t í n e z y E m i e t e -
r i o G a r c í a , 
D e d e i l e g a d o e l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e 
! a S o c i e d a d , d o n A l f o n s o G á n d a r a , 
L a s a l i d a l a h a r á n e L d í a 2 6 ( s á -
b a d o ) , e n e l p r i m e r t r e n d e l a m a -
ñ a n a , . . ' 
• • . > A / V V V V V * / V * / V V V W V a W V V V V V V V ^ 
E l d í a e n S a n S e b a s -
t i á n , 
E ! c u m p l e a ñ o s d e i a R e i n a . 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — C o n m o t i -
7 0 d e c e l e b r a r s e h o y e l c u m p l e a ñ o s 
d e l a R e i n a , l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s y 
m u c h o s b a l c o n e s o s t e n t a n c o l g a d u r a s 
n a c i o n a l e s . , , : ;.¡ 
S e n a n c u r s a d o a l a M a y o r d o m í a 
M a y o r d e P a l a c i o t e l e g r a m a s d e f e -
l i c i t a c i ó n y a d h e s i ó n a l T r o n o , 
A A ' w w w \ A v i ' v v v v y y v x w v x ^ t ' v - v i wyv̂ x ' W v w v í t - V t * 
E l t u r i s m o . . . - . 1 
L o s s a l e s i a n o s d e 
L o s r e l i g i o s o s d e l v e n e r a b l e d o n 
B o s c o q u e , c o m o s a b e m o s , t i e n e n a s u 
• v a r g o l a s e s c u e l a s g r a t u i t a s d e l a c a -
' l o d e V i ñ a s , a ¡ , l a s q u e a s i s t e n u n o s 
u a t r o c i e h t o s n i ñ o s , h a n e n v i a d o e s -
t o s d í a s u n a c i r c u l a r a l a s p e r s o n a n 
p u d i e n t e s d e S a n t a n d e r , s o l i c i t a n d ; . 
l e l a s a l m a s ' b u e n a s u n p o c o d e a p o y o 
n a t e r i a l , a fin d e p o d e r d a r c a b i d a e n 
' a s c l a s e s a m u l t i t u d d e n i ñ o s q u e d i a 
• l a m e n t e a c u d e n m e c i e n d o s e l e s a d m i 
t a . C o n o c i d a e s d e t o d o s l a l a b o r m e -
r i t í s í r t í a q u e l o s s a l e s i a n o s h a c e n e n 
511 C o l e g i o d e l a c a l l e d e V i ñ a s . P e r o 
^ l á s t i m a e n e p o r f a l t a d e r e c u r s o s 
n o p u e d a n h a c e r m á s e x t e n s i v a e s a 
' a b o r . L e s f a l t a l o c a l p a r a l a s c l a s e s 
y c a r e c e n d e m a t e r i a l p a r a l a s m i s -
r n a s . Y é s u n a v e r d a d e r a p e n a e l t e -
t a n t o s c h i c o s ñ o r , d á n d o l e s m o t i v o3 e s c u e l a s l a i c a s o n d e e s i m r o s i b l ?b s e p a r a , e l b i e n -d , q  n o ^ i e s o t r a ,n e r q u e r e c u s a r r ^ a l t a d e e l e m e n t oa q u e a c u d a n a hp r o t e s t a n t e s , e n (p r e n d e r l o . q u e e ls t a i " ' e l a s o c i e d ;
v i a n o 
s i t e a l G o b i e r n o d í 
a n c n i j q i 
A n g o r a , 
Y a n o t e m o a l i n v i e r n o , q u e m e r e -
c r u d e c í a e l r e u m a , p o r q u e t o m o U R O -
S O L V I N A d e l L a b o r a t o r i o I b e r o , 
' k ^ A A / \ A A A A A A A A A A A A A A A A A A / V V » / V V \ A A A A A A A A A A A V V M 
I N F O R M A C I O N 
N O T A S D E L O S C L U B S 
a ñ a n a , e n l o s C a m p o s d e 
D e u s t o - R a c i n g ( r e -
s e r v a ) . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e s e c e l e b r a r á 
e s t e p a r t i d o , q u e , c o m o a y e r a n u n c i a -
m o s , s e r á a b e n e f i c i o d e l j u g a d o r d e l 
A l b e r i c i a S p o r t , s e ñ o r C a l o n g e , 
E l R a c i n g p r e s e n t a r á u n b u e n c o n -
j u n t o d e j u g a d o r e s d e s u s e g u n d o g r u -
p o , e n e l q u e s e c o n f í a p a r a h a c e r u n b u e n p a r t i d o a n t e e n e m i g o d e l a c a -t e g o r í a d e l a S o c i e d a d D e p o t i v aD e u s t o . P o r s u i p a r t e , e l e q u i  b i l a í n o a n u n c i a s e r s e n t a r á c o m p l e t oA r b i t r a r á e l s e ñ o r S i m ó n , q u e , t e
P a r a p a s a r l a s f i e s -
t a s d e N a v i d a d . 
L O N D R E S . — I n f o r m e s f a c i l i t a d o s 
p o r l a s a g e n c i a s d e t u r i s m o , a n u n -
c i a n , q u e e l n ú m e r o d e i n g l e s e s q u e 
a t r a v e s a r á n e l c a n a l d e l a M a n c h a 
p a r a p u s a r l a s fiestas d e N a v i d a d e n 
e l c o n t i n e n t e , e x c e d e r á e n m u c h o a l 
d e l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
• E l « r u a h ) ) h a c i a e l c o n t i n e n t e c o -
m e n z ó e l s á b a d o , c o n t a n d o ' c o n l a s e -
m a n a e n t e r a d e v a c a c i o n i e s . 
i v v w v m w w v w w v \ w v v v v v v v v v v w w v \ ^ ^ 
n i e d  e j e l c a r á c t e r d e l e ns r d o d e l C o l e g i o d o d i v o l g r u p  b e n é f i c o .T r e s d e g r a c a s . U a c a m o n e t  a t r p i i l l ó a F l i p ?A b a  M o r a i t i e , d e 2 7 a ñ o s , c a u ad o l é o n t u s i  n l a r e i ó n i n g u in l . F u é c u n a d o e n l  C s a d e S o c o r o d e l E n s a n j c h• « 4 » v E n a E t i d a d C a r m e l  s e !•: i s p a r ó u p i s t l d  u p r o p o d a ca V i c n t e , J i m n e z , e 2 3 ñ o s . E p ry c t l c a s ó u n a h e r d  o n t u a e l b r z o i z q u i e r d o , q u l e f é c u r a d an l C a  d e S c o r o C n t r o , l i ñ o d e i e z ñ o s F l i p  G a r rr s , q u e s e b l a b a j g n d o n S et , e n c o m p ñ í  e o t r o  c h i ds u e a , r c b i  l a c o z d e u  b l l oq e p a s a b , r su t n o c n l  f r c t us h u e s o e l a i z y p r o b ab e f a c t u r a d e l p ó m u l  q u e d  yc n i m o i c i ó n c r b r l , Q r g m s n t v a l o s .A l e t ó d e N o r t h l e g ou a v a l i o a x p e i c i ó n  b a r a s  p a a . C n s s t e n 4 0 0 a j s d e 5 0 k i l sa d  u n ,  p l a t a d e l y , n b r r ? .p r s n c i . d  a l g u n a p je G u d i c i v i , c a j s , n e lv o s o m e a l , f u n t r l a de l v g ó  q e v i n i e r , h s te m u l , s e n d e b a r d a s e np o r a l e á n ( ( T e j » . g y s e n o d i j o v i e n a l a  ' ' jd e a l M o n r ^ - ' r i d , a d q u i r i d a  o r l , C a d  B n c  l i s t c h l d . . a l o d e l a b a r r a s p l t  e sfc> s y m n 1 1 " ^ , " ? ; r á n l l v a s  L n d r e s y d e p s is n u B a c e c h a c p i + o l .U n b .l d e ñ l c h c o l í s t u á' c a s  3 6 d l a r i S a n t C l a r .O n i n t í S r s o l a , u n ó l a G rw v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^ 1 o s a o b r  í o a r n é r a d o r a q u e e t á nT - ^ i n d o s P a d r e s S a l e s i n o s d e a ' • a i o d V i ñ a s , ' d i d e a n d o a m u l t u dd  o b r e r o s , n  o l v i á n d o s e d e l l s iu n d e s p é s d t e r m i a r l a p r i m r am s p ñ a n z a , n ú s p a a s h a n f u n d ao l a « A s o c i c i ó n d e A t i g u  A l u ms » , q u e s o n  s e r i n e l  j óv s q u e e s t á y e n t a l e r s , f á b ic a s u o f i c i n a , • » w P a r a m a y o r c o m o i d a d d e l s n e r ^ o n a r - a q u i e n o  s o h p e n v i d o c i r c ul a r , é s t s p u o d n d e v o l v l a s ( d e p u é s e l l a r e l B l e t í n d f u c r i p c i ó n ) lC l e g i o d ^ V i ñ a s  a l s b e r í a « LP r b p a g a n d . C t ó l a » , « L i b r r í a dV i c n t O i a ; > v « L i b r e r í a R e i ^ i ^ a » ,V . B . ( V V V \ A A ^ A / V \ / V \ A V i \ ^ V ^ \ A A A / V V V V V V V V V , A A / W V W W W i a c m g s e p e s i 
L a p l a z a d e V a l i a d o l i d . 
V A L L A D O L I D , 2 3 . — A y e r s e firmó 
e n t r e l a S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e l a 
p l a z a d e t o r o s y e h e m p r e s a r i o d o n 
E d u a r d o P a g é s u n c o n t r a t o d e a r r i e n -
d o d e a q u e l l a p o r c i n c o a ñ o s c o n s e -c u t i v o s . P a g é s l l e v a y a t r e s a ñ o s d e e m p r e a r i o . D r . C E B A L L O S G a r g a n t a , n a r i z y o í d s C O N S U L T A J O f E J O A 1P a s e o d e P e r e d a } 3 3 , i . 0 , d e r e c h a A A A W W V W V V A / ^ ^ - V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ N  n o s p r e c e d i g n o d e a p o y o . r tog fí f ú n é t i c a n v i e e  r e s o í v e r c a r t , q ei l t ©p i a í i a . í m d ' í i a n ñ ®C n a l t  d c « v í ü . U¡ D  2 0 l 2 4 , p r ó x i m a m e n t , g áe l v a p « H E N R I G E R L I N G E R » , co c h o c n t a s t o n l a d a s e s c o r i a s 1 8 / 2 0 .B E L G A S .p o d d o s . i ' s r ] A p r n o P ^ H S J O D E C B A L L O S Y C O M P A Ñ I AA A . V W V W l A / V \ \ ^ A A A A - V \ \ A ^ A A A A A A A a ^ ^ X ' V V ' V V Te gr mas b ves.C h o q u e d e v h í c u l o s . A L M E R I , 2 3 . — E l b u l v a r d e lr í n p c h o l r o n u a t m ó v  el q u l e r o n e l c o c h  e l g e n r  g -b , e ñ r Z u m e l q i n a c op ñ b a s u h j . E s t  r u l t ó c o  g s i n s l v e s . m b  v h í c o -l e , u f e r o  g r a n d s d e s t r z o s , yu n  l o s c a b i l l o s . l c o c e i c i a ' ;r t ó m u r t .O t r o c h o q u e . i C O R U N A , 2 3 . —  l p u o d e C a nt e s c h o c a  v i l t m e n t o u ní m ó v i l y u  t a v í , e u t a 1 ed o g r v l o c u p n t e d e l p r ie r , d n A l v r o M r t í n z , d zy c o h ñ . L o s d  v h í c u l sf i e r o d s s p e f . S e u d m i .T L E D O 2 3 . c a s  u n a n ai l a s o b r s e l t a t r o N u e , d oM o , r a t r ó i  t r r  o c o b r r - r sq e o u p a b . T o o r l t a r ih e r i m á o m o s g a s . R e c b i m o s l a s i g u i e n t  a c o g m o s y c o m e n t a m o s .i L e ó n , 1 6 , d i z i e m b r , 1 9 2 5 . , S . « R o q u e F o r » , S a n n d e r , M m s e ñ o r m í o : L l e c r a d   m i s m a -n o s l n ú m e r o d e E L P U E B L O C A l sT A B R O e n k e U d , a b l a e s t i b a m e n c 'd e u e s t r a l a b o r , m e a p r s u r o a r e m i -t i r l e u n a s k u a r t i l l a s i e l g o d e k cp r k r e ' s e a n p u b i k a d a s e n u n n ú er o p o k s i o d e l p e i ó d k o . D i s k u l p o s u s p á r r f s , - p o r o t r a p a rt e , i n o z n t , _ p o k  k o n z k  l o s rk u r s o s  k e i k  c h r m n o p a r a l l e n a r k u r t l l s a d a r i o , , p e r  k o f n o s a t í l  p u d o d s o r i e n t a ] - a l o s k t o r e s e  k u n  l r e f o s p ro t r s d e f e n d i d a s , k r e o k e e k o mz d e á e l r c h o e d f d e r n u er a . - a t u a z ó n . I a s t a . e e b o i r l l e b c a z i r t o k s t r m o s u d ei k a d ^ , p o l i n k o r k z i ó n o m• • ^ r n d o l k n n s o o s f o etida, i -E t a d o í n t g r o e l k m p e n d i  d e 0 1 ^n f í f n é t i k a , k e n bú t i O s , S p  r r s u l i j z .N  t o m  e n m l t  m i s p ab a s , u s p i t o k  s é m u í i  li n g r t  k s t e e i d e n a ri r i r n g l o e  p a a l p ú b l k k u n s k a h l o m s p o n i z i s , K i z ; "e s o l d é ' l g . t  t í l e b j r  s u ó n i m o u d  U c L sr í s r i a m n t á g l o a s í , s l Q _ r ug , b l o d e - n u s t r a k o s . S á' c a l e s . U d . , p o r t r a p a t , cd  t r r é l g u n n u o n rs i n t e n i o n a e n t e n l n k o t a . .R g á d o l ú l t i e s i b e ii m l  k e l g f e r n t a l k sd e U d . a t . | , s . i l g a ,L n d  B A B E L * * 'P l s c s í , e s r ia n  n n s s t d c n hp c s s . E l m é t o d o t o g á f c o cs d i c u t  o o p n g u a  - i v n c e s i d . E  g o c a p r c h st o d d « z i l » q u e s u  f n rq u r a , p r t e n t a i o , b l l z y a l v a l o r e t i m l ó g i c o d e n u s t r o i d i o -m a p a t r i o . I Q u é fina id d p e r s i g u e n l o s s e ñ o r e s « f o e t i s t a s » ? ^ L a r p d e z n l a E s c r it u r a ? j : L a s i m p l i f i c a c i ó n ? ¿ L a n o t o r id a d s n g r a n d e s ^ e s f u e r z o s c e r e b r a l e s ' (¿ Q u e ? P a r  l a s p e r o n a s c u l t a s q u s a b e no i t o g r a f í , m a l d i t a l a f a l a " q u e h c ee s t t r  c h i s t o s í s i m d e l a « f n é t i k a » ; p r l o s i n c u l t s , a l m e n , i n d -f e r e n t e . C o n e m p l e a r a a b i t r r i ar i a , e n a z . L o m i s m o e n t e n d es y v a l o r z a r e m o s l o s ' p e n a m n t oe l s q u e . e s c r i b a n « E e r i d o a m g o »q e _ d l o  q u e c n u  « C e r i d oh m i g o » e a b e e n s u s c r t a . L  i mn o t a n t e d e s d e t o d o s l s p n t o s v s t , . x c p t u d o , c l r s t á , l l o s u l t r í t a s , « o d é r n é r u l o s » y « d ec e n t á c o s » e n t b s , e f m e nt a / l  u l t u r n u • m b i e y p rs c a u  n a t u r a , i n i n o v a c i sn t o e c s q u a r t e  l p í un t e s y e l d  d s b e r d e lf t c i n t í f i c a e n q u e - h a n d  e f e s s u  ' t i g e n c i s .r d n e l s e ñ o r B a b l — h y a p e l ll s i d i c a d í i m o s p r a f gur r  K z a  d c o f u e  « l a x p » i o — q u  n o d . o s u r u e g o . N ic o g e m o s J a s c u r l l s q e n o s v ír  u b l i c m  l f a m s o « K m C nt o . b i r a i n n c s i i n v a c i ó n g aa l . S i q r e m á f r q u z , p j ' d á l  > s a o c a : p r o p í d í i  c o r t q g r a f í , , 0 e r , f o r , n  é l n i a c s u -• . . « f n é t k a s » p r e s t a e m o l  m á' n i n i f n t a t i ó n .E  c r i e r o n o o c u r i r á , li g r m o , c m / a l ñ o B a ^ la l a b r « p i k t a » d e u t a , q un i m t  f u é e c r i t a p o r l si d o c o ú  c n c y p é s o d i f i cí o u l t í m o b r e l c i n -' á f í c e n t e e c u d ,Y a m á . 
t i r u m i ú i m i k m ú 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s * 
I n f o r m a c i ó m d e l a p r o v i n c i a . 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n T o r r e í a v e g a . 
O t r a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e , h a y a s i d o , T o r r e í a v e g a e l l u g a r e s c o g i -
H a c e t i e m p o s e v i e n e h a b l a n d o d e 
i q u e e n e l . e d i f i c i o q u e f u é A z u c a r e r a 
s e i b a a i n s t a l a r u n a i n d u s t r i a i m p o r -
t a n t e q u e v e n d r í a a d o t a r a n u e s t r a 
c i u d a d d e o t r o e l e m e n t o d e r i q u e z a . , 
P a r e c e s e r , s e g ú n i n f o r m e s r e c o g i -
d o s d e p e r s o n a s q u e e s t á n e n t e r a d a s , 
q u e e l e d i f i c i o a z u c a r e r a , c o n s u s t e -
r r e n o s , h a s i d o c o m p r a d o e n l a c a n t i -
d a d d e 2 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s , y q u e t o d o l o ' 
a n t e s p o s i b l e c o m e n z a r á n a p r e p a -
r a r l e c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a m o n t a r 
e n é l u n a f á b r i c a d e s t i n a d a a e l a b o -
r a r l e c h e c o n d e n s a d a . 
¡ L a m a q u i n a r i a s e r á l a . m e j o r q u e 
s e c o n o z c a p a r a , e s t a c l a s e d e i n d u s -
t r i a s , p u e s s e t r a t a d e o r g a n i z a r u n a 
f a b r i c a c i ó n d e s u m a i m p o r t a n c i a . 
E s t a i m p o r t a n t e S o c i e d a d q u e h a 
a d q u i r i d o l o s t e r r e n o s a r r i b a i n d i c a -
d o s , e s m u y p o t e n t e . , N o s a s e g u r a n 
q u e d e ' e l l a f o r m a n p a r t e l o s s e ñ o r e s 
c o n d e d e G ü e l l , m a r q u é s d e V a l d e c i -
1 1 a y d o n J u a n C o r r e a . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s m á s _ d e t a -
l l e s s o b r e t a n i n t e r e s a n t e p a r t i c u l a r . 
H o y n o s c o n c r e t a m o s a d e c i r ' , 1 o o u 
d o p o r e s t a p o t e n t e S o c i e d a d p u e s n o 
c a b e d u d a q u e e l f u n c i o n a m i e n t o d e 
d i c h a i n d u s t r i a c o n s t i t u y e u n a f u e n t é 
d e i n g r e s o s p a r a n u e s t r o c o m e r c i o y 
p a r a l o s g a n a d e r o s d e l a r e g i ó n . 
U n m a t r i m o n i o . 
E n . l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e e s t a c i u -
d a d y a n t e e l v i r t u o s o p á r r o c o d o n 
E m i l i o E e v u e l t a , q u e b e n d i j o l a u n i ó n i 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l o s j ó v e n e s 
M a n u e l G a i r c í a B a l z a y B e a t r i z M a r -
t í n P a s c u a l . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
0 e s o c i e d a d . 
A p a s a r l a s N a v i d a d e s e n t r e s u s 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s h a n l l e g a d o , d e 
M a d e r n i a , l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s 
M a t i l d e B l a n c o y E t e l v i n a y C o n c h i t a 
V i l l a r . 
— D e V a l l a d ó l i d , l o s j ó v e n e s e s t u -
d i a n t e s J a v i e r G ó m e z , V a l e n t í n S o -
l l e t y P e d r o G ó m e z M a r t í n e z . 
— D e P a n e s , r e g r e s ó l a b e l l í s i m a s e -
ñ o r i t a G o n s u e l i t o J á u r é g u i . 
^ D e S e p r o v i a , e l a l u m n o m i l i t a r d o n 
C a r l o s R o d r í g u e z S a l m o n e s . 
P a r a E l S o t o s a l i ó l a a r r o g a n t e 
a n t e c e d e y a c o n g r a t u l a r n o s d e q u e s e ñ o r i t a A n t o n i a B u s t i l l o . 
R e g a l a a l m a n a q u e s E L U M O D E L O 
f ^ A Q A O A V f T í W l i n a ^ 6 l a s m e j o r e s z a p a t e r í a s 
w M O M O ^ * I K J l ^ í • y s o m b r e r e r í a s d e l a p r o v i n c i a . 
I N M E N S O S Ü R T Í B . - P Ü W Ü R E H S - M P A T I L L A S i P R E C I O D E F Á B R I C A 
l o s é H a r í a P e r e d a , 3 3 . T O f i e £ U V E G A . - T e l é l e i o 1 5 8 . - P I E C Í 8 . F I I 0 
S A N T A M A R I A D E C A Y O N 
G r a n f e s t i v a l i n f a n t i r b e n é f i c o 
M u c h o s y b i e n m e r e c i d o s s o n l o s 
e l o g i o s q u e . e n e s t o s d í a s s e t r i b u t a n 
a l o s d i g n í s i m o s e d u c a d o r e s d e l a i n 
f a n c i a d o ñ a J o s e f a - d e - l a - M a z a . y d o T * 
C e l s o R u i z , e n c a r g a d o s d e i n c u l c a i 
e n l o s n i ñ o s • l a r e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , 
i n s t r u y é n d o l o s y m o l d e a n d o s u s t i e r 
n o s c o r a z o n e s e n l a p r á c t i c a d e l a c a 
ridad y a m o r h a c i a , s u s s e m e j a n t e s , f i ' 
fin d e q u e , l l e g a d o s a l a p u b e r t a d , 
s e a n h o m b r e s h o n o r a b l e s , ' ú t i l e s y d e 
p r o v e c h o p a r a s í ' y p a r a l a n a c i ó n . . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 s e v e r i f i c a -
r á e n l a e s c u e l a d e n i ñ o s d e S a n t a M a -
r í a u n g r a n f e s t i v a l i V i f a n t i l a b c n e l Y 
c í o d e l n u e v o H o s p i t a l y G r u p o e s c o -
l a r P e l a y o , e n e l q u e t o m a r á n p a r t f 
n i ñ o s d e a m b o s s e x o s d o l o s d i s l i n t o s 
p u e b l o s d e e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l . 
U n a p r u e b a m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a h a c e r r e s a l t a r e l . g r a d o d e i n t e n s i d d ,c ó m o s  s i e n t e e l . . a l t r u i s m o , m u c h a *v e s d e m o s t r a d o e n e t o s p u e b l o s  s u i d o  e n e l m á s p r o f u n d o p i l r n . i n .p r o l a b o r a n d o c o n s t a n t e n i e n f o v s i n s a p o  s u b i e n e t a r y e l d  s u s á e m e j n t e s , f é l a s u s c r i p c i ó n a l t a m e n -t e c o n m o v e d o r a y s i m p á t a a b i e r t ae n e s t a s e s c u e l s , c u y a r e c a u d a c i ól a m á s h l a g ü e ñ a , t e n i e n d o e n u e -t a l a c a l i d a  d  l o s p e q e ñ s d o n a -e s , f u é d e s t i n a d a e n s u d í  r a lm i  l o b l e fin a q e t a b i é n s r a d s t i n a a u n  p r t e e l a , q u e e l r ó -x i m  d o m i n g o s e o b t e n g a c n o t i v et e f t i v a l . A l t e j e m p l o d e b n r r i ó n y a -r i d a d n d a n l o i m p á t i o s p e q u e -( V V V V X A / V W V V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V 
i u e l o s q u e a d i a r i o l a c u d e n a r e c i b i r 
n s t r u c c i ó n e n e s t a s e s c u e l a s : p r i m e -
o d e s p r e n d i é n d o s e d e p e q u e ñ o s a h o -
r r o s p a r a d e s t i n a r l o s a l a l i v i o d e m e -
a e s t e r o s p s y d e s h e r e d a d o s d e l a f o r -
u n a , y a h o r a , c o n v i r t i é n d o s e e n ' « a c -
o r e s » c o n e l fin d e r e c a u d a r i n g r e s o s 
a r a o b r a s t a n / h u m a n i t a r i a s c o m o 
• i m n á t i c a s . 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r e l a m -
) l á o y s u g e s t i v o p r o g r a m a c o n f e c c i d -
l a d o p a r a e s t a fiesta. 
D e p o r t i v o S a n J u a n e I n d e -
p e n d i e n t e G a y ó n . 
E j l r r ó v i m o v i e r n o s , f e s t i v i d a d d e l a 
N T a t i v i d a d , s e v e r i f i c a r á e n ' l o s c a m -
p o s d e s p o r t , d e e s t e p u e b l o , u n s e n -
s a c i o n a l e i n t e r e s a n t e p a r t i d o d e f ú t -
b o l , e n t r e e s t o s d o s e q u i p o s m e n c i o -
n a d o s , , e l c u a l p r o m e t e s e r r e ñ i d o , d a -
d a l a g r a n v a l í a d e l e q u i p o v i s i t a n t e 
y l a c o m p o s i c i ó n d e l l o c a l . 
L a d i i i e c t i v a d e l C l u b I n d e p e n d i e n -
t e C a y ó n , e n s u d e s e o d e d a r s a t i s -
f a c c i ó n a s u s s o c i o s y a f i c i ó n , t i e n e 
c o n c e r t a d o s o t r o s d o s . p a r t i d o s c o n e l 
G r a n a d a F . C , d e T o r r e í a v e g a , y 
A r e n a s , d e E s c o b e d o , c u y o s e n c u e n -
t r o s t e n d r á n l u g a r e l 1 y 6 d e e n e r o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
2 3 d i c i e m b r e 1 Q 2 5 . 
D E M A U A N O 
, ¿ S e r á v e r d a d ? 
S e d i c e , n o s a b e m o s s i s e r á v e r d a d , 
q u e m u y p r o n t o ' s e p r o c e d e r á a l a i n s -
t a l a c i ó n d e u n a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a 
e n l o s t e r r e n o s q u e l o s s e ñ o r e s d o n 
• J o s é V i l l a - n o v a y d o n A d o l f o V a l l i n a 
o o s e e n e n l i a s i n m e d i a c i o n e s d e l a v í a 
d e B ó o , e n t r e e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
y l a c a r r e t e r a d e M u r i e d a s a B i l b a o . 
D i c h a f á b r i c a , q u e d e c o n s t r u i r s e 
T u e d a r í a e n c l a v a d a e n M u r i e d a s - M a 
1 i a ñ o , s e d e d i c a r a , e n t r e o t r a s c o s a s , 
a p r o d u c i r a l a m b r e s d e t o d a s c l a s e s , 
S e í T Ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , l a C o m p a -
ñ a . N a c i o n a l d e T e l é f o n o s d e E s p a ñ a 
' e n d r á m u c h o q u e v e r e n e s t e a s u n t o , 
n o s a b i e n d o a p u n t o fijo s i s e r á l a p r o -
ú e t a r i a d e l a f u t u r a i n d u s t r i a o s u 
o r i n c í p a l c o n s u m i d o r a . # 
L o q u e s í n o s h a n a s e g u r a d o e s l a 
i m p o r t a n c i a q u e t e n d r á l a f á b r i c a q u e 
s e p r o y e c t a c o n s t r u i r . 
L o s p r o p i e t a r i o s s e p r o p o n e n i n t r o -
d u c i r e n s u s i n s t a l a c i o n e s t o d o l o q u e 
' a m o d e r n a i n d u s t r i á n e c e s i t a p a r a s u 
m a y o r r e n d i m i e n t o . 
E s t o v i e n e a c o n f i r m a r l o q u e h a c e 
' t i e m p o d e c í a m o s r e s p e c t o - a . l a i n s u -
p e r a b l e s i t u a c i ó n d e e s t e p u e b l o p a r a 
t o d o l o r e l a c i o n a d o . c o n l a i n s t a l a c i ó n 
d e i n d u s t r i a s . . A t r a v e s a d o p o r l o s f e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e y S a n t a n d e r _ a 
B i l b a o , o f r e c e p r a n d e s v e n t a j a s e i n -
m e i o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
M u c h o n o s a l e g r a r e m o s q u e c u a n t o 
s e d i c e r e s u l t e v e r d a d . C o n e l l o s e d a -
r á e m p l e o a m u c h o s o b r e r o s q u e b i e n 
l o - n e c e s i t a n y s e d a r á t a m b i é u a e s t e 
p u e b l o m a r c a d o c a r á c t e r f a b r i l . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
V i d a 
D E D I C I E M B R E D E 
f e m e n i n a . 
e s d e l a m o d a . 
R I C A R D O L O P E ZM É D I C O - D E N T I S T AH o r a  d e c o s u l t  d e I D a  y d e 3 a 6 C A B E Z O N D L A S A L ' V W V V V V \ / V V \ V W \ V V V V V W V ^
U n a n g e ! m a s . 
N u e s t r o s c o n v e c i n o s d o n R e g i n a 
? l a y s ú e s p o s a d o ñ a J o s e f a S á n c h e z p a s a n p o r e l a m a r g o t r a n c e d e h a . b o r v i s t o m o r i r , a l a t e m p r a n a e d a d d e• ' :< . ' i s a ñ o s , ' á ' s u a n g e l i c á J h i j a . M a r í a ¡ ' é l O n e n , p o r o u y a d o l o r o s  p é i ( í i d a e s t á n r é c i b i e n d o m n u m r a b ' - ^ ñ p u e s t r a s d e c o n d o l e n c a , á l a s c u l e su n i m o s l a n u e s t r a . E n h b u e n a . S o " l a e n v i a m s m u y c o r d i a l a l o  ¡ ó v e e s p o s o s d o n R a m ó n S a n t sZ u b i z a r r t a y d o ñ a A u r o r a L ó n C -r e z ; p o  h a b e r d  é s t  l u z a y e rf l z m n  e n S a n t a n d e r u n i ñ o , p r i - " ; n e r f r u t o d e s  m a t r i m o i o , e n h o r ab e n a q u e . h a c e m o s e x e s i v a a i b u o l o s d l - r c i é n a c d o , d o n A r i á nS a n t o s y e n p r t i c u t r o s c n v e' i o  T s í n id s C r e z o .
e n 
¡ M a r í a Z n b i z a , r e t , y ? a l  m a r s , n u e s -s ' e  m e s t r b r b e r oa o L e ó n y d o ñ a M e cQ o i  d e P e c a d o r .L a D i r e c t i v  d e e s t a . S c e d , eu ú t i m a r e n u í ó n , a c o r d ó d i s t r i u r '5 0 - p e s t a s t r e l s m i e m b r o s q u e ú i -l e g r a n l ' G r e i o i d P e s c a d o r s ñL l a n , c ü y o e p r t s e e f e c t mT U B E R C U LE s t á i s C i e g o sy n o v  l c a m i o d v u s t r a a l v a c i ó n p r b a b ,P e d i f o l l t o x p l c a t i o á 66 5 9 i n s t i t u t B o l g i c  t e r n a o í oS c c ó n — C . íS A N S E B A S T I A N P a s dm e r . d í  d <p y c t r á j o r d' l a i c L a - ' t u fc d e l i b i n g l aG r í v f i c i  d l• E n a u b cn l l a (o a s . - ' f i P a r a e lc n p tL e óI c m rO ' p c - y e r T a t o B e n a v e n t e, 2 5 e l c t ú , ! , p i s e n  d ' N a v d , ?e t  c l i s e o l t e e b r a m u y s u g e s t i v p h ui n i » , t t u l d  L fp e » , y e l p r x i o 06\ . d e i a d a « E l s a -c p -u n , s e n r i i  r i s c  T . o s o n -v R a l l ó n F . R i b a d e s l l  C e fj m í o .n o r t id  O A
E d u a r d o N o r i e g a S o r d o ; b i b l i o t e c a -
r i o , d o n l o s é L u i s G a r c í a d e l C a m p o , 
y . v o c a l e s , d o n J o s é P e l á e z S a n , . P e -
d r o y d o n F e r n a n d o V e g a E s c a n j ó n . E l - p r ó x i m o d í a 3 1 h a b r á l u g a r l a s e g u n d a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i  ^ a -r a l a a p r o b a c i ó n d e c u e n t a s p r e s et d a s , , d e s t i n o d e l c a p i t a l s o b r a n t e yi s c u t i r l a s p r o p o s i c i i o n e s ' q u e e n l o s s e ñ o r e s s o c i o s . M i d e l G a U uA l a s d c e d e l a n c h e d e l d í a 2 5l c o r i n t , f e c h a d e l a N a t i v i d a d N u e s t r o S e ñ o r J s u r i s t o , s e c e l e -b a r á e n n u t r  í g i é ñ a a p a r o q u i ls o l e m n í s i m a f u n c i ó n r e l i g i o a , c a n t n d o l a i s a l a S c h o l a C a n t o u m d eL l a m e s . P a r q u e l s p l n d o r d e l c u l t o n ou f r a m n o c a b o , p o  o s g e n t e s m u - , n i c i p a l e  s e p h i b i r á l  e n t r d a e n e l t e m p l a c u a t s d e n m u s s e h a r s e b r a g a d o s . D e s o c á e S a c i .D p u é , d e b r v e s d í s e p e r nn c i a  M a d r i d h a n r e g s a d o n ú e sn o i s c o n v e c i n o s d o R i c a r o T e r e s aR b l y  s e ñ o r a d o ñ  M a r í a d ^ l^ c i ó n F r n á e z . — E s t a m ñ n  ( a i d o p a r . O v i  l l i t e r v n t o r e l R a n e  A s n rd  I n d u t r i a y C o m e c i o d n " ' o éu s G r c í a , d e l C m p , c n e l ó b l e e s p r a r  l a d H e s s o•"-a r e y h r m a n p o í t i c o , q -o s n a a . á e  t v i l l a l s v e b (v  P s c u s N v i d d n c i m p ñ í  i e s ( h i j o s .F l i c i t c i ó n p p a r t i d  b l e . Y s e l a d m o s m u y o r d i l  u  ' r m i r ó c l n F e r m í  í z ñ r l• r - u t n o i O i n i m i e n t o u p i m o ^ ó; t o n t e h d a . y l u z u e s o n- ó ñ a M r í a . O í n . y p o m u o a s u , o ñ o r n a d r , a r t r o l  c i u d a  dT r o , l , s n c i n i d o e  l K - r e d N v i d d l a a n t i d d  3 7 . 5 0 (m e tL l e g a c r s t r n  d i r é h i i o p t c i á d o s  t a i T r i f u s t a s n v  e r u z r p o r l o i o— E l v r s , d í e N á v i d a / L S Ír a s l d . á . l p r i m e r n c e e l l n íF i ' i ^ i l • C l b  C o m b r s p i a . ' 1 ' c o -n r c  e l e q u i p  l l : c l i d d . O W O F R E . i n e , 2 3 d i c i e b e d 1 9 2 5 . 
A l a s h o r a s d e l m e d i o d í a , q u e s o n 
l a s p r e f e r i d a s d e l b e l l o s e x o p a r a « 1 1 
d e t i e n d a s » , n u e s t r a c i u d a d e s t á d a n -
d o e s t o s d í a s l a s e n s a c i ó n d e ú n a r i s -
t o c r á t i c o « q u a r t i e r » d e P a r í s . A e x -
c e p c i ó n d e l a s c a l l e s d e l a B l a n c a y 
S a n F r a n c i s c o , l i b r e s d e v e h í c u l o s , e n 
l a s d e m á s , q u e c o n l a s d o s c i t a d a s 
f o r m a n e l c e n t r o c o m e r c i a l d e l a p o -
b l a c i ó n , s i s e q u i e r e i r d e p r i s a h a y 
q u e s a l i r s e a l g u n a s v e c e s f u e r a d e l a s 
a c e r a s , a u n a , t r u e q u e d e s e r a t r o p e -
l l a d o p o r a l g ú n t r a n v í a o a l g ú n a u t o -
m ó v i l . 
E l i n m e n s o g e n t í o q u e c i r c ú l a i p o r 
l a s c a l l e s s e p a r a e m b e l e s a d o a n t e l o s 
e s c a p a r a t e s s u g e s t i v a m e n t e d i s p u e s - . 
t o s , y a d m i r a l a s l i n d a s e x p o s i c i o n e s 
d e j u g u e t e s y l a s t e n t a d o r a s g o l o s i n a s 
t a n p r o p i a s d e e s t o s d í a s . T o d o e l 
m u n d o s e a p r e s t a a c e l e b r a r l a s P a s -
c u a s ; e n l a s i m p r e n t a s l l u e v e n l o s e n -a r g o s d e t a r j e t a s c o n q u e d a r y c oi T e p o n r a l a s f e l i c i t a c i o n e s d e r it u a l e n s t a é p o c a d e l a ñ o , y t u -r r o n e r o s , q u e e n d i c i e m b r  h a c e n s u « p o s t » , a n t e e l j u b l e o d e s u s c o mp r d r e l s a s e d i a n c o n l a s s úl i c a s  e r d s p a h d s p r o n ,o  q u  « t o d o s t i e n e n p r i s a » , t m a na i r e s d e d u l z o n r e y e z u e l y , a v e
' q u i a n a » p e r a r , S o b r e t o d o s i e s « p a r r o . c 
y l i n d a , y s u p l i c a _ c o n u n m o h í n g r a -
c i o s o o c o n u n a m i r a d a m á s d u l c e q u e ) 
l o s m a z a p a n e s . 
D í a s s o n e s t o s d e fiebre d e r e 
y d e e x p a n s i o n e s f a m i l i a r e s , e n 
c u a l e s l o s p a d r e s a n i ñ a n s u e s p í r i t u " y l 
t o d o l e s p a r e c e p o c o p a r a s u s h i j i t o s . j 
E n t e n d i é n d o l o a s í e l c r o n i s t a , q u e t a m - | 
b i é n e s p a d r e , s e c o m p l a c e e n r e p r o -
d u c i r e n e s t a s u ú l t i m a c h a r l a d e l p r e -
s e n t e a ñ o c u a t r o l i n d o s m o d e l o s c L 
t r a j e c i t q s , c u y a s c o p i a s b i e n p u d i e r a n | 
s e r b o n i t o s y p r á c t i c o s p r e s e n t e s 
R e y e s . 
H e a q u í l a d e s c r i p c i ó n d e d i c h o s | 
m o d e l o s 
D e c r e s p ó n d e C h i n a a z u l p a s t e l , ! 
a d o r n a d o c o n o r o ; d e m u s e l i n a d e s e - J 
d a y t e r c i o p e l o r o s a v i e j o ; d e t e m o - I 
p e l o y m u s e l i n a v e r d e , c o n t o q u e c i t o s l 
p l a t e a d o s , y d e t e r c i o p e l o c o l o r c l a - f 
. T J 
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E 
I m i t i e i 
¡ n i e n t 
s e m e ] 
| f r o n t í 
I n a v e g 
A 
r e s a - n 
r a n t e 
A 
I m i n e i 
E n 
c o n c 
T a r 
e l v a ] 
¡ f f a 
¡ S a n t a 
[ p o r « 
A y e 
I c h i l l a i 
| t o c o i 
se v e i 
T a n 
l e s d^ 
A v 
se e n ( 
I eos m 
S o n 
I c e d e n 
| t e r o s , 
r a d i f 
E n 
t e m e n 
n a d e 
e j e r c í ( 
m a q u i 
a m i g o v e l , c o n c u e l l o d e p u n t i l l a f a n t a s í a d e B ( ] o n z ; í l a t a . L o s c u a t r o m o d e l o s s o n c r e a < B c i ó n d e « c h e z » F a i r y l a n d , d e P r í s , ^ n eC a s a e s p e c i a i z a d a e  t r a j e s p a r a j o n c i t a s . C e l e b r a r é q u s e a d  a g r d o  m i s c t r a s l o s m o d e l s d e t a l l d o s , o u e s u r n r o d u c c i ó n e n e l s i r v a n d e a g . N o t o d o h  e e e s , p a r e c e q u e e g o z a n e n r e s - j u g u e t e  o r e g a l o s o c  p r á c t i c o s .Í V V V W V V X A / W V V V V V V V V V V A A / V V V V V V V V V V V V V V V ^ a w w w w v w v / w v w x / w v v ^ A I R E S C A N T A B R O S F A N T A S I D E L H O M B R E P E Z t a C an a v e e m e d i o454 mn Coq u e 1I p c t u r l a u ;d a d e l a a T l a s ü éi p r t f h d i a s u í s d | -i - t i P r i v d ( t a s . s o 1 u n D i r V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V ^ d e t e , d n F n r i c e T n c oT i c ^ r ^ d , . J n . N r i - ;  c r e a . n , d o n ' C y e n ^ ' P , u b í  d e C e l i s y V a l i r o ; t r , d nP O d ; E V Ep a p l v i j , a t  e t s l  a r o b  C n s é r v a s e e n L i é r g a n e s u n  l y n -d ,  p o r m u y c o n c i d a m e n o s f a nt á t i c a , c o c e b i d a , s n d d a - , p r u  e u s o r d a d o c t r i a s d e D a r - ,w i n , c n l a d i f r e n c i a d e q u e m i e n t r sé s t  m i t e l a e v o l u c ó n d  l s s p o c i e s e n s e n t i d o a s c e n d i n t , d e e e ) z o ó f i t o a l v e t b a o p r i m a t e , e l a u t o r d  l a l e y e n d a h a s o ñ o a e v o l uó n o r d n i n v e r s o , y n o s p r e e n t ía u n h m b r  c o n v e r t i o e n v r t e b r ad  e l a í f m a t g o r í ; m  l c o t o A , l t o r , t  1 (' m t ó . E n u n a - e s a y a s c a n t áb r i c a  b ñ á b s e u j ó v e e a ig ; u r g i ó d  m m t o u f u e  t e m p a l q l s f o r z ó  l i a t i er r a ; p  c u á n s r í a s u o r p r e s ac u a n d o b r v r o  q u  f a l t a b a u n o de l l s . I a g a r n , o t a n l o r i z o en a r a d i v i s  a l c o m p ñ e r o , q u e l  s  s n í n l r b a t d p r l a s l ; ñ oi a s u p s r , v i o b g a d s " t i r á s , s i n P R u  s  p r o p ó il  i s l v f i r l . A q u l h m b r h a b í d -r e c i d  a s i m p r e , s p t - d x b i m . G u r á r o n  l u t o s u c o - - z ó n ; v , p s d o a l g ú t i e m p o ,l n l o l v i  ( c t ó c o m l a~ n s o r l a t u m b a d  r c u d o »d  u e ^ . r á g i c j n .A ñ o s , d e s é s , " i o s p s r s g a d i -t s , ' u t r  d e s u s r d e , c c í a f o^»., ^ e l s a l l a , uo z c n c a r  d h b , E l B . s i . q u i -r , u  t . a . « i n v e r t i o n p z .\ s m b n  e  l a g o , r e c o g i é o n1 o , p r o d i g á n d l t s u t c ud d o f t ; y á n d  p r e g u & -i ^ d ó m i t i n d o o o s i i i -l i g b l c n v o z e n s l a v c vs a . A g u z n d o o s s t s c  d , p u i e o r d r q e q u e lra nst u  m i r í  c t -m n t e : « L i é r g s » , « L i é r g a n e » . t á s e p + p a  c o n u -i ' l p u e d p L r d , y q í f é  u v o e a p r a s - g e n t s ,q u e , s p l a m í m c q u p r  i n i i t e l e j e , e r o r e l c in e s t h c h l d s ic ó n ' d e l j v q u , a ñ s e , n u i ó  d s u a i g s ,  ñ b n l a p r ó x i m a s p l a y a s . A q u e h o m b r e h b í a i s u f r i d o , d e s e e n t o n c s , u a t r a n s -f o r m a c i ó n i n v r o s í m l , p e r d i e n d o , d f m á , c a s i o r c p l t , e l u d e 1p a a b r .L l v á r o n l e a l i n t r i r , y l o m a r H o n c e w r l a r r  ( d e P o r q u e r i z s , e n T r J n e r , e l m i s m s e ñ a l ó a L i é r g a w ] ) e ^m o p u n t o e t é r i n  s u j o n d a . B z r ^E  L i é r g a n e s v i v i ó u n s a ñ s m a ^  ) j a g  \  p u d i e n d o p r o n u n c i a r n i n s ^ on e J s p a l b s « , c , t a b ] a  ' g u » , n c y s u d i m n t o s d e l e i i - | p s c a n j  h a c í e t d  e u s c o t er á n o s . R e c i t e m t e , a r a e r p e t u j « n g i c  l y d , e l A y u n t a m i e t w' i é r g a n e s c o r ó d o m i , a l p s o jl ú o n d u c e B a n a i o , « P a s eh m b  P e z » ; l l í p d e s v r e/ o r , l r ó u l , á l a t r a v e s a r p n ™^ o b  l M i r a ; - ty, l c r d r l a l qy e n d , e c r d  t m b i é n q u e D W1 0 f u é o i d e n s u c e p c i ó n , V   t d é l h u b o t r _ t e o z a n t ja u t o r ' l m a r v i l l s a h i s t o r i a , Q |i d m i t í a l a v o u c i ó n ' l a e s c i ^q e  s n t i  i v e r  a l  <d a w i n i s t a . . p e Z iY s t a c o n p c i ó  d e l ^  ^ J ^ j x ]d e b i ó g n a l i z r s e t t o n _o , q  m i h y s e l l a m a - h mo z  e z s l a t e , p r ^ r 1 l í l ' i ie s t u d i t q u  p a s b r l a ' - , ° ^ U j 1 e x m e n , m  )  i s e a p rc i a r : « n o v i l l o s , v i o n e , C O A 'N r o  l e q í ^U h n d ts L  Cl u n v i oL A . C A O L I N A , 2 3 . ^ P  c ^ Jc u c a ^ e l t e p l s h " c i . ,u n s i t l c l ^ T^}ie-\e u l u t A g  F r ^ -i d s g r a s s  n o v i a M " c f m a !s t , u a h e r n a d é s tJ f y l a r e  a m b a s C /, i H : H DEi o  •
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S e c c i ó n m a r i t i m a 
¡ J n i n t e r e s a n t e , a c u e r d o i n t e r n o 
C R O N I C A 
U n q u e r i d o a m i g o h a t e n i d o l a a i n a b i l i d a d ( q u e a g r a d e c e m o s g r a n d e -
j j ^ e ) d e e n v i a r n o s t r a d u c i d o s d o s i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s r e -
1 g e m e n t e e n u n p e r i ó d i c o a l e m á n . 
E l p r i m e r o d e l o s m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s t r a t a d e l o s p u e r t o s r h e n a n o s , 
e l s e g u n d o d e l a . n a v e g a c i ó n p o r e l R h i n . 
E l t r á f i c o e n l o s p u e r t o s r h e n a n o s a l c a n z ó s u m á x i m o e n e l , a ñ o 1 9 1 3 , 
m á s d e s e t e n t a m i l l o n e s d e t o n e l a d a s ; d i s m i n u y ó a 2 5 e n 1 9 1 9 , s u b i e m 
con 
do a 
'45 m i l l o n e s e n i e l a ñ o 1 9 2 2 . 
E l s e g u n d o a r t í c u l o t r a t a d e l a s p r i n c i p a l e s • e l e m e n t o s d e t r a n s p o r t e y 
m b a r c a c i o n e s q u e s e h a n c o n s t r u i d o p a r a e h j t u r i s m o d e s d e h a c e , a p r o x i -
j a d a m e n t e , m e d i o s i g l o . • 
1 ; L e e m o s q u e e n P a r í s , Q u a i d ' O r s á y , s e c e l e b r ó l a C o n f e r e n c i a i n t e r n a -
í o n a l c o n v o c a d a p o r \ e l C o n s e j o d e \ a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a l l e g a r a 
•n a c u e r d o s o b r e e l a f o r o e n n a v e g a c i ó n i n t e r i o r , c u y o p r o y e c t o h a s i d o e s -
a b l e c i d o p o r u n C o m i t é t é c n i c o c o m p u e s t o d e . r e p r e s e n t a n t e s d e . l o s s e r v i -
i j o S i n t e r e s a d o s . • .. -
E s t e p r o y e c t o t i e n e p o r o b j e t o r e a l i z a r u n a c u e r d o ^ i n t e r n a c i o n a l p e r -
m i t i e n d o , p o r u n a c i e r t a u n i f i c a c i ó n e n l o s m é t o d o s d e a f o r o , , e l r e c o n o c i -
¡ o i e n t o m u t u o d a . l o s c e r t i f i c a d o s e n t i - e l o s d i s t i n t o s E s t a d o s . U n a c u e r d o 
^ n e j a n t e t e n d r í a p o r o b j e t o d i s m i n u i r l o s g a s t o s y f o r m a l i d a d e s e n l a s 
f r o n t e r a s , y d e ^ u n a m a n e r a g e n e r a l b n l o s t r a n s p o r t e s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
n a v e g a c i ó n . 
^ A c a b a m o s d e r e c i b i r u n i n t e r e s a n t e f o l l e t o q u e c o n t i e n e d a t o s m u y i n t e -
e s a n t e s d e l a M a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a y d e l a s i t u a c i ó n d e l a m i s m a d u -
U a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 4 y 1 2 5 . i ' ' 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o d e l f o l l e t o , d e l q u e n o s o c u p a r e m o s c u a n d o t e r -
L i n e m o s s u l e c t u r a . 
L o q u e s ' e a d v i e r t e a l o s n a v e g a n 
t e s . 
S W o y i m i e f í í o d e b u q u e s 
E n t r a d O i S : ( c í M a g d a i l e n a » , d e B i l b a o , 
c o n c a r g a g e n e i r a l . 
« A r a g ó n » , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -
n e r a l . ' 
D e i s p i a i c h i a d o s : « i C a b o R o c h e » . , p a r a 
B a r c e l o n a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« M a g d a l e n a » , p a r a G i j ó n , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
« A r a g l ó n » , p a t r i a G i j ó n , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
O b s e r v a t o r i o M e t e o s - o l ó g í c o , 
« M e j o r a e l t i e m p o e n t o d a E s p a ñ a . ) : 
S e m á f o r o 
( ( O e s t e f r e s c a c h ó n ; m a r e j a d a d e l 
N o r o e s t e ; c i e l o d e s p e j a d o ; h o r i z o n t e s 
a c h u b a s c a d o s . » 
V V V W V V W W W W V W V W V V V W V V V V V W 
M E C H E L I N 
B a r c o s q u e s e e s p e r a n . 
E n b r e v e e n t r a r á e n n u e s t r o n u e r t o , 
' c o n c a r g a g e n e r a l , ^ e l v a p o r « S i x t o » . 
T a m b i é n e s e s p e r a d o c o n d i f e r e n t e s 
: | e r c a n c í a s , p r o c e d e n t e d e V a l e n c i a , 
¿ v a p o r « M a r c e l o > > . ^ 
í l a s a l i d o d e V a l e n c i a c o n r u m b o a 
S a n t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a -
L o r « P r i o r i ñ o » . 
L a p e s c a . 
A y e r s e h i c i e r o n a l a m a r l a s l a n -
i c h i l l a s p e s q u e r a s , r e g r e s a n d o a l p u e r -
| t o c o n e s c a s a c a n t i d a d d e p e s c a , q u e 
ie v e n d i ó a p r e c i o s r e g u l a r e s . 
T a m b i é n e n t r a r o n a l g u n a s c a n t i d a -
les d e s a r d i n a s . 
B u q u e s e n e l p u e r t o . 
. A ú l t i m a h o r a ' d e l a t a r d e d e a y e r 
e e n c o n t r a b á ñ e n e l p u e r t o d o c e b a r -
e s m e r c a n t e s . 
C o n c a r b ó n . 
S o n e s p e r a d o s e n e s t e p u e r t o , p r o -
I c e d e n t e s d e ' G i j ó n , v a r i o s b a r c o s c o s -
t e r o s , c o n c a r g a m e n t o s d e c a r b ó n p a -
i r a d i f e r e n t e s i n d u s t r i a s . 
N u e v o s m a q u i n i s t a s . 
E n l o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s r e c i e n 
[ t e m e n t e e n l a C o m a n d a n c i a d e M a r i -
a n a d e B i l b a o , y d e s p u é s d e b r i l l a n t e s ' 
e j e r c i c i o s , h a n a d q u i r i d o e l t í t u t o d e -
m a q u i n i s t a s n a v a l e s n u e s t r o s q u e r i d o s 
a m i g o s d o n J o s é D i e z , d o n A n t o n ú G o n z á l e z , d o n E m e t e r i o M i e r y d o n I F r a n c i s c o M é d e z . N u e t r a f e l i c i t a c i ó n s n c e r a . R a d i o g r a m a s S e g ú n r a d i o g r m a s r e c i b i d o s e n e sa C a s a c o n s i g n a t a r i a , s e e c o n t r a b a P[ n a v e g a n d o s n ' n o v e d a d l l u n e s 2 1 , a im e d i d í a e l v a p o r « A l f o n s o X I I I » a 454 m i l s d  H a b a n a y e l m a t e s 2 2l m e i o d í a , e l « C r i s t ó b a l C o l ó » 268 i l l a s e C o r u ñ a . L a p e s c e n F r c a y e n P o r t u g a l . C o n e x c e p c i ó  d e a l g u o s d í a s  q u e p r a l i z ó l a s o p e r a c i n e s d e l a
s s t a d o . d e l t i e i m p o , h u b o , e n t r a d a s d e 
s a r d i n a s l a s e m a n a ú l t i m a e n S a n 
J u a n d e L u z , c o g i e n d o l a s e m b a r c a 
f r i o n e s d e 2 a 4 5 m i l l a r e s , t a m a ñ o d ( 
2 5 a 5 6 p e s c a d o s e n k i l o . 
L a m i t a d d e l a p e s c a s e r e s e r v ó 
n i a r a l o s f a b r i c a n t e s , a l p r e c i o d e S O C 
c r a n c o á l o s 1 0 0 k i l o s . L a o t r a m i t a d 
a c o m p r a r o n l o s f r e s q u e r o s , d e 6 5 i 
1 1 0 f r a n c a s e l m i l l a r , s e g ú n t a m a ñ o . 
E n G u j a n - M e s t r a s h u b o a l g u n o q u e 
^ t r o d í a s a r d i n a s , d e 3 0 a 3 6 e n k i 
l o g r a m o , q u e s e p a g a r o n a 3 5 0 f r a í l -
e o s l o s 1 0 0 k i l o s p a r a l a s f á b r i c a s , v 
' l e 1 3 0 a 1 5 0 f r a n c o s e l m i l l a r p a r a l a 
v e n t a e n f r e s c o . 
E l n a i i 
E l 
m p o h a i m p e d i d o q u e f ü 
e n t r a i l a s d e s a r d i n a s e n 
p o r t u g u e s e s . 
e n t r a r o n a l g u n o s b a r c o ^ -
c o n j u r e l e s , q u e s e y e n d i e i r o n a 3 5 
c u d o s e l m i l l a r . 
T o r r e r o s f a r o V 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d o , O b r a s p ú 
P l i c a s a n u n c i a o p o s i c i o n e s p a r a p r o 
/ e e r 2 5 p l a z a s d e a u x i l i a r e s d e t o -
r r e r o s . d e f a r o , c o n e l s u e l d o a n u a l 
l e 2 . 5 0 0 p e s e t a s y 5 0 0 d e g r a t i f i c a c i ó n 
• A p r o g r a m á y d e m á s c o n d i c i o n e s 
. m e d e n c o n s u l t a r l o l o s a s p i r a n t e s e n 
11 « G a o s t a » d e l 1 9 d e l c o r r i e n t e . 
E j e r c i c i o s d e t i r o e n S o p e l a n 3 . P a r a e l d í a 2 6 e s á n a n u n c i a d o s e n i a p l y a e S o p e l a n a l o s e j e r c i c i o si e t i r o d e l a s f u r z a s q u  c o n s t i t u yl a s é p t i m a b a t e r í a d e A l g o r t . 
n u e i ; o 
S u m a a n t e r i o r , 1 0 2 . 0 0 7 , 3 8 p e s e t a s . 
S u s c r i o c i ó n a b i e r t a e n e l c a f é « L a 
G i m n á s t i c a ) ) , d e l p u e b l o d e C u e t o : 
D o n H i g i n i o L a n z a , 5 n e s e t a s ; d o n 
• F r a n c i s c o ^ A l l e n d e , 5 ; R a m i r o F a l a -
2 ; á n , 2 ; t r e s h e r m a n o s , 1 , 5 0 ; C a r m e n 
S a n J u a n , A r t u r o L i ñ e r o , P e d r o A l o n -
s o , A u r e l i a G u e r r a , A n u n c i a c i ó n S i e -
r r a , A d o l f o E i f e r a , R a m ó n D i e g o T o c a , 
7 ; M a t i l d e T o c a , F e r n a n d o D i e g o , 
M a n u e l A l o n s o , A n d r é s C a l l e j o , F e r -
n a n d o C a m u s , R a m o n a L i ñ e r o , F r a n -
• i s c o L i ñ e r o , J e s ú s C a l l e i o , S e r a f í n 
l a s t r a , P e d r o C a m u s , P e d r o J o s é 
A l o n s o , J o s é A l o n s o F e r n á n d e z , F r a n -
d s c o A l o n s o , 6 , 5 0 : A l f r e d o L o r e n z o , 
0 , 4 0 ; F r a n c i s c o D i e g o , A n t o n i o L a s 
^ r a . M a r á d e l C a r m e n L i ñ e r o H o y o s , 
I s a b e l i H o y O i S , ' ' I s a b e l i t a , H i g i n i o , 
L u i s , C o n c h i t a y C a r m i n a L a n z a , 2 , 2 5 . 
T o t a l , 2 9 , 6 5 p e s e t a s . 
D o n E u l o g i o M a r í n , d e L e ó n , 1 0 
o e s e t a s ; B e r n a r d o A l o ' n s o , _ 5 ; u n a d o -
n a n t e , 5 ; u n a p e r s o n a p i a d o s a . 2 5 : 
M i l a g r o s O l i v a , e n f e r m a e n e l H o s p i 
b a l , 2 . 
T o t a l g e n e r a l ; 1 0 2 . 0 8 4 , 0 1 p e s e t a s . 
U n a v e z d e n t r o c a r g a r o n c o n d o s 
c a c o s d e c a f é , , q u e c o n t e n í a n 1 9 6 k i -
l o s , y s e l o l l e v a r o n u t i l i z a n d o e l c a -
r r e t i l l o d e l a 
( A c p i d e n t e d e ! í r a i b a j o . 
T r a b a j a n d o p a r a e l ' A y u n t a i m i ^ n t o 
s e p r o d u j o l a l u x a c i ó n d e l d e d o p u l -
g a r d e l a m a n o 1 i z q u i e r d a e l o b r e i J 
í e s ú s T o c a G ó m e z , d e d i e z y n u ^ v e 
a ñ o s d e e d a d . 
C a s a d e S o c o r r o 
A e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o p a -
s a r o n a c u r a r s e a y e r : 
D i o n i & i o i H e r n á n d e z P e r n í a , d e r a . ' 
t o r c e a ñ o s , d e c o n t u s i ó n d e l c o d o d e -
r e c h o . 
A l b e r t o E s p a d a ¡ S u á r e z , d e c i n c o 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a y e x t e n s a e n 
l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
G e r a r d o C á c e r e s M a n c e b o , d e s e i s 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
f r o n t a l . 1 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z M a r t í n e z , d e 
• d i e z y s i e t e a ñ o s , d e f u e r t e c o n t u s i ó n 
e n e l c o d o d e r e c h o . 
B a l b i n o ' T o r r a d o s M a c h o , d e s i e t e 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n , 1 a r e g i ó n 
f r o n t a l . 
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C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
I t É O 1i o e im k m p t í i t . A N U N C I OE l p r ó x i o d í a 2 6 d e l c t u l , a l a so n c  d e u m a ñ n a , t n d á l u g r l! s b a s t a e l fiemo d l g a n a d o d e e s t eD e p ó s i o d u a n t  n a ñ , q u e p e -z r á n p r i m e r o d e l p r ó x i m o , b a j ob a s s q u e p o d r á n c o s u l t a r l o s i n t rt d s e n é b p l i e g o d e c o n d i c i s ' O f i i  d e M y o í , p e c a e  l s c o s t a s  F r n c l m lT l i l W l M M ' .B A N C y C j a d e A h r o s d e S a n t n d e r . E n l a S U C U R S A L ( H e r á n C o r -t é s , n ú m e r o . 6 ) , s e h a c e n e x c l u s iv m e t e : P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o su n t s d e c é d i t o c o n g a r a n í ad  fi cas.I d e m d e v l o r e s , i n l i m i t c i ó n c a n t i d a d . C o n g r a n t í a p e r s o l , h a s  c i n -c o m i l p e e t a s .l a C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e  r o 1 ) , s e h a c n p r é s t m o s d e r -p a s , l h j  y l  o p e r a c i n s d l R e t i r o O b r o O b l i g a t r i o . E n l a C j a A h o r r o s , i s t a a d ae n l a S U C U R S A , e b o h a st a m i l p e t a s , m a y r i t e é s q u el s d e m á s C a j a l c l e s .L s i t r s e s n b o d o em s t r l m e n t e :  j u l i o y e o . H r a s d f i i n a : d e u v  a u n a v d t r c i n c , r l t a r d * 
U n a t a s a s o b r e l a i m p o r t a c i ó n . 
S A N T I A G O D E C H I L E . — L a C o -
a i s i ó n g u b e r n a t i v a e n c a r g a d a d e l e s -
u d i o d e l a c r i s i s d e l c a r b ó n e s t i m a 
i n v e n i e n t e e s t a b l e c e r u n a t a s a s o b r e 
a i m p o r t a c i ó n d e l o s c o m b u s t i b l e s 
x t r a n j e r o s a fin d e p r o t e g e r l a i n d u s -
r i a n a c i o n a l . 
U n a E x p o s i c i ó n . 
B U E N O S A I R E S , — L a _ S o c i e d a d 
R u r a l A r g e n t i n a e s t á o r c r a n i z á n d o u n a 
: m D o r t a n t í s i m a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o -
m l d e p r o d u c t o s a g r a r i o s , q u e s e v e -
i f i c a r á e n B u e n o s A i r e s e n l o s d í a s 
• V I 1 7 a l 2 4 d e a b r i l p r ó x i m o . E l P o d e r e i e c u t i v o h a d i r i g i d o u n • n e n s a j e a l C o n g r e s o s o l i c i t a n l aa p r o b a c i ó n . d e l C n v e n i o c o n e d u í d o• o n C h i l e r e l a t i v o a l a c o n s t r u c c i ó  d e l f e r r o c r i l t r a s a n d i n o . E n l a c m a t r i m o n i a l . R I O J A N E I R O . — E n e l P a l a c i o e^ a P r e s i d e n c i a s e h a  c e l e b r d o l a sc e r e m o n a s i v i l y r e l c i o s a d e l n l a c  n a c r i m o n i d e l a s ñ o r i t a C i a B e r -d e s , h i j a l p e s i e t e e l a R eú b i c , c o n l s e c r e t - r i o d e L e f -" i ó n d o n C r l o s A l v s S u z a , h i o d e l o f i i a l d e G a b n e t e d e l m n i s t e r i d eR a c i s x t e r i r s . A d o f o L u t z . I J A N E I R O . — P r c d e n t e e V e ^n z u l a h a l l e g a d e l s b b a c t e rl o g o e ñ o r A d o f o L u t z . ' V V V V V V \ W V V V W V V W V \ W W W V V V ^ _ Y ' : — - c e s o s a u p R b o d e a . E n e l l m é n d e c a l e s q e ¡ a r ó n o c i a l u i z , N r i e g a y C m p a -ñ í a , p s e  e n a p l z a d e C ñ a f i í o , n ú m e r o 1 ,  c m t i ó n b o d e c a f ée n l a h e d l p a a o m r t s . L s l a s p e n t r a r p . e l p a -t í o d e l  c s , e n l a c a l l e d e D o n J os é R ó n D ó r i , f o z a n d o l a p t  y o p i e n d o i l u e g o e l e n t r e p ñ  o t r a q u d a  i c h l m c é n .C A J D E A H O R R O S E S T A B L E C I D O E N E A Ñ 0 1 8 7 8 p i l , p t s . l O . O O O . O O O - D e s e b o i s a d o ^ p t . 2 5 0 0 0 0 . s e r v , p t s . 5 . 0 5 0 . 0 0 0 .? S T J O X J R S A U O Í SF M P U E R O , A S T I L L E R O C O M I L L A S , E S P I N O S A D E L O S N T S . L A N E S T S A ^ L A R E D O , O R N O , P A N E S , P O T E S , R E I N S A . S A N T O N A , S A N F Í C E N T E D E L AB A R Q U A , S A R O N Y S O L A R SB A N O D E T 0 R R E L ¥ E 6 A . - T o r r e a v e g . c o j u c u s a s e ] C A B E Z O N D E ! L A A L y p O L E O OR e a i z t o a c l a s - d  o p r a c i o n s d | b a . . C A J A D E V A O R R O S . - D i s p o n i b l  a l v i s t a , 3 p o  1 0 0 u l , , ^ i m i t a i ó n e c n t i d a d ; c u m u l á d o s e l o s n t s e s e m s -I c i m t e e  fin j n i o y e d i c i e m r  c a d ñ o , D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S , l i b r e s d e d r c h e c u t d i a , S U J ER O  D E V O L U C I O N I N P E E V I O A V I S O Y A O M P E B A C I Ó N P O E L C S^ E R S D O S D U E A N T E L A S H E S D  C J A , M E D I A T E L A P E E S E N -C I Ó N D E L O S K E S G U A E D O S . c o m p r e im q u n a r ii B A R C E 1 0 M : ?.áe la U n v r s í d . 2
S U f l f J . Q j € 
3 o o o p e -
s e t a s . 
A y e r , c o m o a l a u n a d e l a t a r d e y 
c o n r o s t r o s c o m p u g i d í s i n a o s , s e p r e -
s e n t a r o n e n e l d e s p a c h o d e l j e f e d e 
P o l i c í a , d o n M a n u e l J u á r e z , l o s i n d i -
v i d u o s J o s é V e g a A c e b o , d e s e s e n t a 
y t r e s a ñ o s d e e d a d , l a b r a d o r , n a t u -
r a l d e M i e r a y c o n d o m i c i l i o e n M i r o -
n e s , y u n h i j o s u y o , d e n u n c i a n d o q u e 
h a b í a n s i d o « v í c t i m á - s » d e u n t i m o p o r 
e l f a m o s o y s i m p á t i c o p r o c e d i m i e n t o 
d e l c a m b i a z o . 
S e r e n a d o s u n p o c o , r e l a t a r o n s u 
l l e g a d a a S a n t a n d e r e l d í a a n t e r i o r 
s u s a n d a . n z a s p o r l a c a p i t a l y c ó m o , 
m o m e n t o s a n t e s d e i r a l t r e n , h a b í a n 
t e n i d o l a o c u r r e n c i a d e e n t r a r e n u n 
c a f é d e l o s m á s c é n t r i c o s , d o n d e l e s 
f u é p r o p u e s t o p o r d o s i n d i v i d u o s , • c u -
y a s s e ñ a s c o n s i g n a r o n , u n n e g o c i o , 
m á s l u c r a t i v o q u e e l n o j u g a r a l a l o -
t e r í a . 
P a r a l o g r a r p i n g ü e s g a n a n c i a s n c 
h a b í a q u e d e s t r o z a r s e l a c a b e z a . 
« A p o q u i n a n d o » t r e s m i l p e s e t a s s e 
l e s e n t r e g a b a u n c o f r e c i t o q u e c o n t é - 1 
n í a t r e i n t a y c i n c o m i l , q u e e l l o s « v i e -
r o n » , y y a j u n t a s l a s d o s c a n t i d a d e s , 
l o s A c e b o q u e d a b a n d u e ñ o s d e l a c a -
í a y l o s o t r o s d e l a l l a v e c i t a h a s t a e l 
d í a d e h o y , e n q u e , e n e l m i s m o c a f é , 
v o l v e r í a n a v e r s e . 
D e a c u e r d o t o d o s y d e s p u é s d e t o -
m a r u n a s c o p a s , s e d e s p i d i e r o n u n o s 
y o t r o s , p r o m e t i e n d o e l J o s é V e g a y 
s u h i j o q u e n o t o c a r í a n e n e l i n t e r i o r 
d e l c o f r e h a s t a l a h o r a c o n v e n i d a , y a a u e a s í l o o r d e n a b a l a p o s t u m a d i s p o -s i c i ó n d e l m i l l o n r i o a m e r i c a n o q u en a r a « m i s a s » h a b í l e g a d o t a l c a n t i -d d e p e s e t a s . P e r , i q u é c r a m b ! E l i l l o n a r i o v  e r a « f i a b r e » ^ n o h a b r í a d e p ot e s t a r  l a j ü g a r e t á r . Y p a r a q u e l o s « s o c i o s » d e l a s u t i l i o n o p u d i e a n d a r s e c u e n a d e l t e -i m i e n t o o c u l r , c o m p r r n u n a l l a o u n a f e r r e t e r í a v e n p l e n a c a l le S n F r n c Í R C O a b r i e r o n e  t e s o r o . . . L o r e l a t d o h a s d o l o o c u r r i d . V e c  A c e b o y s u h i j  q u e d r n e nb e r t d ( ¡ b a v c o s s q n e n  c o m p e no u n o ! ) v d e m á s e l  h i z o l p r o -m s  n f rme d e b u s c a  a . l o s t i m a dr e s , c u y a  s p f m s , c o o ' d c i o s , d io n  l a P o l i c í .i V a y a u n p a r d o v c é s i m « c a ñ í s » a , l P e p e y s u h e r d e r  « t / » / V V V \ / V V V \ « y W \ A ' V V W V V V / V \ / V i / V A M $ m i mD e t i o s . E l c o m a n t e d e l a G u a r d i c i -v i l d o F r n d o A l b t , a l 2 5 T e rc ; l e g e p l e  d e l C nd a n c i a  O v e d o J a e s C l e m et e , a e s t  p l a z  ' T m b i é n  s t i n a a s t a a -c i a l c i t á n n E u r o D sc a G c í . R t i r o S c c e d e e l r t i r a r a s t  p -t l l t e n i e n t  d e l a G u a r i  c i v i  d o M t s M l g á .E s c u e l  m i l i t a r d  U . D u a t  l s d  q n s n d e e s t a s m a t n á n i s t u c c s l sa l m n s d  l E s c u m i l i t a r i l  r o i o n l , r a n u d á n d o s e s c le p r ó x i o u s e l i m  h -r i o .A y , p r r d e , p c t i a r ne j r c i s e t i o e n e l c o d e R O Í .i r í , h c i e n d i o i l o s e t t y c a t o 
c h i t a s . E s t o s e j e r c i c i o s c o l i t i n ü a r á ] i 
e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s . 
C e r t i f i c a d o s d e i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
E n l a p r ó r r o g a c o n c e d i d a p a r a a c o -
g e r s e a l o s b e n e f i c i o s d e l s e r v i c i o l e -
d u c i d o s e h a c e p r e s e n t e q u e n o s e e x i -
m i r á n i n g u n o d e l o s q u e s e a c o j a n d e 
p r e s e n t a r e l c e r t i f i c a d o d e i n s t r u c -
c i ó n , v i é n d o s e p o r e s f t a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e e s t e a ñ o i h a d e l l e v a r s e c o n r e g i r -
r o s i d a d t o d o l o r e f e r e n t e a i n s t r u c -
c i ó n . 
S i n e m b a r g o , a ú n e x i s t e n a l u m n o s 
q u e n o h a n a s i s t i d o a E s c u e l a a l g u n a 
o f i c i a l , p o r l o q u e n o i p o d r á n s e r e x a -
m i n a d o s c u a n d o s e p r e s e n t e n a e x a -
m e n e n e l C u e r p o e l e g i d o . 
¿ O ó m o d e m u e s t r a m e s t o s a l u m n o s 
a u e ¡ h a n h e c h o l o s e j e r c i c i o s d e t i r o ? 
; , 0 u i é n l e s p u e d e d e j n r c a r t u c h o s y 
f u s i l e s s i é s t o s s o l o p u e d e n t e n e r l o » 
l a s E s c u e l a s o f i c i a l e s a u f t o / r i z a d n s 
ñ o r e l E s t a d o ? A d e m á s , q u e n i n g ú n j e -
f e d e C u e r p o a d m i t i r á a e x a m e n , s e -
g ú n e s t á d i s p u e s t o , s i n o p r e s e n t a n 
c e r t i f i c a d o d e l a s r e f e r i d a s E s c u e l a s . 
P u e d e c u a l q u i e r c l a s e o s o l d a d o l i -
c e n c i a d o e n s e ñ a r p a r t e d e i n s t r u c c i ó n ) 
m i l i t a r , c o m o e s : m a m e j o d e l a r m a , 
h o n o r e s , t r a t a m i e n t o s , d i v i s a » , e t c . , 
e t c . , p e r o i n s t r u c c i ó n d e - t i r o c o n f u 
v i m a n s e r n o p u e d e h a c e r l o q u i e i i 
n o e s t é d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o . O t r a 
e s l a d i s c i p l i n a m i l i t a r y é s t a n o s e 
a d q u i e r e c u a n d o s e e n s e ñ a l a i n s -
t r u c c i ó n e n f a m i l i a y s i n h o r a r i o ; n i 
e l a p r e n d e r l a c u a t r o a s e i s i n d i v i -
d u o s t a m p o c o s e d a r á n i d e a d e i o 
q u e s o n l a s f o r m a c i o n e s , n i l a s s m e -
r r i f i a s , n i d e o t r a s p a r t e s d e l a i n s -
t r u c c i ó n . 
P o r t o d o e s t o e s o s a l u m n o s q u í u o 
h a n / a s i s t i d o a E s c u e l a d e h i d a m e u í e 
a u t o r i z a d a , c u a n d o s e p i r e s e n t e n a 
e x a t a e n s i n e l c e r t i f i c a d o d e u n a E s -
c u e l a , n o s e T á n a p r o b a d o s , n o p u -
n i e n d o i n g r e s a r e n filas h a s t a q u e 
l l a m e n I n , o t r a m i t a d d e l a q u i n t a d e 
1 9 2 5 y s i t a m p o c o h u b i e r a n a s i s t i d o 
n e r d e r á n p o r c o m p l e t o t o d o s l o s d e -
r e c h o s d e l s e r v i c i o r e d u c i d o . 
V W V W V V V V W W V V V / V V V V W X A ' V V V ^ ^ 
D e í G o h i p m o rivil. 
C o n t i n ú a ? o c o l ¿ > e a -
c i o n d e o b r e r o s . 
E n f e b r e r o m á s . 
É j a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l r e c i b i ó 
a y e r u n d e s p a c h o t e l e g r á f i c o d e l d e l e -
g a d o e m b e r n a t i v o s e ñ o r P o r t i l l a c o m u -
n i c á n d o l o , q u e l a R e a l C o m p a ñ í a A s -
t i m a n a h a d a d o o c u p a c i ó n a d o c r -
o b r e r o s d e l o s q u e D e e n c u e n t r a n * s i u 
t y n b a i o e n n u e s t r a p r o v i n c i a , a n u n -
c i á n d o l e d e p a s o q u e d i c h a . C o m p a -
ñ í a o Q l o c n ^ á m u c h o s m á s t r a b a j a d o r e s * 
e n e l p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o . 
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N o t a s a l m a r g e n . 
M u j e r e s 
D e « R o s a s d e O t o ñ o s 
- : : I 
N o s h a l l a n r o s a n t e u n a d e l a k o b r a s 
d e B e n a v e n t e , m á s h e r m o s a s y m á s 
m a g i s t r a l m e n t e d e f i n i t i v a s . E n riueSitira 
o p i n i ó n , < ^ R o s a s d e O t o ñ o - "es u n a d e 
l a s o b r a s m e j o r e s d e B e n a v e n t e . P u e -
d e i r m u y b i e n a l l a d o d e l a s g r a n d e s 
c o n c e p c i o n e s d e l m a e s t r o , s i n d e s m e -
r e c e r en n a d a . E s t á e s c r i t a « R o s a s d e 
O t o ñ o » c o n e l e g a n c i a s u m a y C O Í J 
m a e s t r í a s i n i g u a l . P o d r í a m o s d e c i r 
q u e e n « R o s a s d e O t o u o : > B e n a v e n t e 
s e s u p e r a a s í m i s m o , s i n o s e h u b i e r a 
s u p e r a d o y a t a n t a s o t r a s v e c e s . Y e n 
« R o s a s d e O t o ñ o » s é n o s m u e s t r a i s a 
b e l . I s a b e l , u n a d e l a s g r a n d e s C O T ' . 
c a p c i o n e s d e q u i e n t a n t a s r v a n d e s c o n -
c e p c i o n e s c o n o c e m o s . E n l a o b r a q u e 
n o s o c u p a n o h a y r a r a q u e d e c i r s i 
h a y o b s e r v a c i ó n p s i c o l ó g i c a v v e r d a -
d e r o c o n o c i m i e n t o d e l c o r a z ó n h u m a -
n o . A d e m á s ' p o r t o d a l a O b r a flota u n 
s e n t i m e n t a l i s m o t a n s e n t i m e n t a l ( n o 
e s e s t a u n a r e d u n d a n e j a . a u n q u e l o 
p a r e z c a ) , t a n s e n t i m e n t a l , r e p e t i m o s , 
q u e e n e s t a o b r a , c o m o e n n i n g u n a 
o t r a q u i z á , c o n t a n t a f u e r z a s e n o s 
i m p o n e l a v e r d a d e r a f ó r m u l a d e B e -
• h a v e n t e . E s a f ó r m u l a d e B e n a v e n t e 
q u e p o d r í a m o s c o n d e n s a r e n p o c a s p a 
l a b r a s , d i c i e n d o q u e d o n J a c i n t o , e n 
s u s o b r a s , m á s q u e a l e n t e n d i m i e n t o 
h a b l a a l c o r a z ó n d e l o s e s p e c t a d o r e s . 
1 1 
I s a b e l , l a p r o t a g o n i s t a d e « R o s a s 
d e O t o ñ o » , y D o m i n i c a , l a p r o t a g o -
n i s t a d e « S e ñ o r a A m a » , t i e n e n , i n d u -
d a b l e m e n t e , p u n t o s d e c o n t a c t o . T a l 
v e z B e n a v e n t e c r e ó a b s t r a c t a m e n t e e s -
t e t i p o d e m u j e r q u e e n a m b a s o b r a s 
a p a r e c e . Y u n a v e z c r e a d o e n a b s t r a c -
t o l e d i ó f o r m a c o n c r e t a e n d e s t i n o s 
a l a v e z p a r a p r o d u c i r kke c o n t r a s t e 
q u e p r o d u c e n I s a b e l y D o m i n i c a p o r 
r a z ó n d e l m e d i o e n q u e v . i v o n y d e l 
a m b i e n t e d i s p a r q u e l a s r o d e a - T a l 
v e z _ e l d í a q u e n o s o c u p e m o s d e D o -
m i n i c a a p u n t e m o s a l g o ^ o m o v í a d o 
e n s a y o e n c u e s t i ó n t a n i n t e r e s a n t e j " 
a t r a c t i v a c o m o e s e l e s t u d i o c o m n a r a -
t i v o d e e s t o s d o s t i p o s d o riiujep. T a m -
b i é n D o n n i n a , p e r s o n a j e d e < L a n o -
c h e . d e l s á b a d o » , s e a c ^ c a a I s a b e l v 
D o m i n i c a . P e r o e n D o r m i p a c ^ l a 
a d o l e s c e n c i a , y e n T s a K * d v D o r a i n i - ' a l a e d a d m a d u r a . D í a l l e p - n c á e n q u e n o s o c u n e m o s d e e s t e a n á l i s i s c o m p a -r t i v . P r i m e r o P S p r e c i s o i r e x a m i -a n d  a I s a b e l , D o s n i o i e a y D o n n i n ap r s e p a r a d . D a s o n m á s s e p a r e c e r 
e l d í a e n ' q u e G o n z a l o , ' a b a n d o n a n d c c 
s u v i d a l i b r e , v u e l v a a s u s b r a z o s , q u e 
s e r á n c o m o d o r a d a j a u l a e n l a q u e & 
é l l e - p a r e c e r á s u p r i s i ó n m i l v e c e s 
m á s d u l c e q u e s u l i b e r t a d . 
I V 
A l c a s a r . I s a b e l c o n G o n z a l o é s t e 
e r a v i u d o y c o n u n a h i j a y a c r e c i d a . 
A . I s a b e l G o n z a l o l á h a b í a y a p r e t e n -
d i d o m u c h o a n t e s d e s u p r i m e r m a t r i -
m o n i o . P e r o I s a b e l l e o b s e q u i ó n o c o n 
u n « d u l c e s í » , s i n o c o n u n a s « t r e m e n 
d a s y s a b r o s í s i m a s c a l a b a z a s : : ' . P e r o 
G o n z a l o , a l e n v i u d a r , v o l v i ó a p r e t e n -
d e r a I s a b e l , y e s t a v e z o b t u v o , e l 
a n 
« s i » . . . f 
G o n z a l o f u é 
f e m ó t í o ¡ f u é c o n s u n f i m f 
V i d a d e m a r t i r i o l a d e » , a r 
I s a b e l c a s ó G o n z a l o a c a s e 
^ e í í a r ¡ a c o n s e g u i r l a , y a / q u 
b e l , n o h a b í a o t r o c a m i n o c 
t r í m o n i o . Y e n t r u f o G o n 
c o r r e s u v i d a , I s a b e l l l o r a . 
s n I s a b e l y o m i n i c a , y a l o h e o s d e s u n a d r e . E s t a d e t 
i o n I s a b e l 
r a m u i e r . 
d j a s . C o n 
s ó l o n ó r 
j c o n I s a -
u e e l l í i a 
s a l ó l u e g o , 
y e s p e r a . 
Y p e r d o n a i c ó m o n o ? s i a m - a l o c a m e n -
t e , Y p e r d o n a a t o d o s . C a r m e n , s u 
g r a n a m i g a , t a m b i é n * s u c u m b e a n t e 
G o n z a l o . P e r o I s a b e l , s i n e m b a r g o 
n o l a c i e r r a l a s p u e r t a s d e s u c a s a 
c u a n d o C a r m e n , a l c a s a r s e I s a b e l , s e 
s i n c e r a y s e c o n f i e s a a n t e e l l a a r r e 
n e n t i d a . I s a b e l p e r d o n a y a m b a s i n 
e n s i f i c a n m á s y m á s s u a m i s t a d . C a r 
n e n , s i n e m b a r g o , n o s e p e r d o n a a s-
n i s r a a y c u a n d o ñ o r u n a i m p e r t i n e n 
e i n d i s c r e c i ó n d e l a f e m i n a d o A d o l f i 
' o . e l q t m h a b l a d e « t o i l e t t e s » y florer 
h a - l q u e s i " f ü e r a : u n v e r d a d e r o f é m i n a 
H a m ó n . e l e s p o s o d e C a r m e n , l l e g a t 
l u d a r d e s u m u i e r , I s a b e l c o n t o d a 
- . u s f u e r z a s h a b l a a R a m ó n c a r a s a l 
— v ' ) a C a r m e n i - n t - e l o s - o j o s d e s u m » 
ñ < ' ' 0 . Y t a n l ú e n i r i - - m e c i n e a e l l ' 
m i s m a ¡ l e p a v o c e v e r d a d c u a n t o d i i o 
e l l a b i e n s a b 
n o ^ e s a n e n 1 
^ o n c i p n c i a . n o s a b s u e l v e d e e l l a s e 
" c r a ^ ó n . Y R a m ó n c r ' » e , c r e e , y p o r 
m d u d a i m p l o r a p e r d ó n d e C a r m e n , 
•»! c a r i ñ o d e l a M i a l p a r e c í a l e a é l , u n 
d í a q u e s e a l e j a b a , s e a l e j a b a ; p e r o 
e s p e r a n d o , e s p e r a n d o , s i n t i ó l u e g o c ó -
m o s e l e a . ^ e r c a b a . 
P a r a I s a b e l a - ' m h a > 7 o t r a a m a r g a 
- a . M a . r í a A n t o n i a , l a h i j a d e G o n z a -
l o , a l a o u e I s a b e l q u i e r e c o m o s i s u p r o p i a h i j a f u e r a , v i v e e n c o n t i n u r t u e r r a c o n s u m a r i d o . C e l o s . _ r i ñ a s s a v e e n c i a s . M a r í a A n t n i a s a b ' o  s u m a r i d o l a e n s r a ñ a , y q u i e r e ' , d e -i a r l a c á s a e ' s u m a r d o o a r a i r a l a. v
s i e n d o m e ] 
l ú e m e n t i r ; 
\ e r e l a l c a n c e d e s u i n j u s t i c i a . I s a b e l 
a i h a b l a r i e d e M a r í a A n t o n i a l e h a c e 
v e r q u e U < - q u e l e h a n d i c h o d e s u h i -
j a y l e p r o d u c e l a i n d i g n a c i ó n , l a s o r -
p r e s á , n o e s m á s q u e e l c a s t i g o d e s u 
c u l p a d e é l . Q u i e r e G o n z a l o c a s t i g a r 
a ; s u h i j a y e s i s u h i j a q u i e n l e c a s t i -
g a p o r s u m a d r e y p o r e l l a , p o r I s a ^ 
b e l . 
M a s I s a b e l c o n M a r í a A n t o n i a s e 
c o l o c a e n d i s t i n t a s i t u a c i ó n . Q u i e r e 
p t e s e r v a r l a p a r a q u e n u n c a c a i g a - e n 
m a l y n u n c a t e n g a q u e a v e r g o n z a r s e 
a n t e s u ' m a r i d o . Q u e e n l a d e s i g u a l 
c o n d i c i ó n d e l a m u j e r a n t e e l h o m b r e 
a d m i t e t o d a , ' , l a s d e s i g u a l d a d e s , t o d a s 
l a s h u m i l l a c i o n e s m e n o s l a d e q u e 
n u n c a s e l a p p e d a d e c i r : ¿ C o n o u é d e -
r e c h o m e a c u s a s ? E s o , n o . C u a n t o 
m á s p e n o s o u n d e b e r , m á s f u e r t e s e 
d e b e s e r p a r a c u m p l i r l o . 
P a r a I s a b e l , a l fin¿ l l e g a u n d í a d e 
r e c o m p e n s a p o r h a b e r e s p e r a d o . G o n -
z a l o v u e l v e a e l l a p o r e l l a m i s m a , 
n u é s s i n I s a b e l n o s e h u b i e r a s a l v a d o . 
Y l a b o r a I s a b e l e s m u y f e l i z , . . « L o s 
i m b r e s a l e g r e s , l o s a m o r e s t a c i l e s — s o n 
• n s p a l a b r a s — q u e s ó l o c o n o c e n l a - i l u -
s i ó n v e l d e s e o , v e n d e s h o j a r s e t o d a r 
w s flores e n u n a b r e v e p r i m a v e r a . 
P a r a e l a m o r d e l a e s p o s a , p a r a l o s 
t m ó r e s s a n t o s y fieles q ü e ' s a b e n e s -
. o e r a r , s o n n u e s t r a s flores, ñ o r e s t a c -
l i a s , l a s R o s a s d e O t o ñ o ; n o s o n l a s 
l o r e s d e l a m o r , s o n l a s flores a e i d e -
o e r . c u l t i v a d a s c o n l á g r i m a s d o t e s i g 
i a c i ó n , c o n a r o m a d e l a l m a , d e a l ^ v -
^ t e f n o . . . » 
P a r a c o n c l u i r . L a figura d e I s a b e l e n 
' P e s a s d e O t o ñ o » s e a l z a m a g h í - f i ? a y 
u t i l a n t e , y s u v o z r e s u e n a m a j e o t u o 
a . t a i q u e . l a d e u n a i n s i a n e m a t r u n a 
o r t o d o s l o s m á s a o a r t a d o s á m b i t o s 
' e l m u n d o f e m e n i n o i m a g i n a r i o q u e e l 
n s i g n e B é n a v e n t e e n g e n d r ó c o n a t n o r 
l e . p a d r e y c o n a m o r d e a r t i s t a . 
F r a n c i s c o A M T O M O 
w i / v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ a v v ^ 
t \ 0 . — c o n t e s t ó Q u e v e d o , s i n i n m u t a r s e 
L ' - . u o p t i e d o d e c i r s e d e s p u é f 
p i G - S r e n c i a d o e l p r i m e r a c t e 
d i e h a d a o b r a e s t r e n a d a a n o 
l a C - c n p a ñ - í a e l e l a Z ú f f o l i 
t u l o d e < ( L a r e i n a p a t o s a » , 
c o s i b l e , i d J i a c i é n d o i l o a p r O -
• c r i b i ' r c o s a n í a s m a l a y e s 
i c l a q u e l i a n c o m p u e s t o . D i -




c h e 
b a i 
1 ú p i d a 
c e n t a ^ 
p r o s e n l 
c h i s t a s 
l i l i l e 
b u s 
a r t i s t a , 
s c a d o s y 
a o t r a s 
u s a n l o s 
i r t ó n : v A : 
T o d o s l o ? 
l a s e s o e n a í 
p o r e l p r o 
5 n i f í C ' S c o r 
; r a r u n p o r 
r o y c o l o c a ' 
o s p a r a q u ^ 
p u b l i c o s e m ü i g 
c o r n o l a 
o b r a s d / 
i t u , el e 
v i e r e 
i ! 1; a i 
r r e a q u e J 
L i a i m ' ¡ 
o í d a i \ o 
r a c r o a 
l a t a l c o m e d i a l í r i c a , a p l a u 
a l d o t o d o s l o s a c t o s , s a l v á n 
• o s t a c a u s a , d e l f r a c a s o r u i 
m e r e c í a e l e s p e r p e n t o d e l o - f 
t u t e s c d a d o s , e s p e r p e n t o q u 
a l g u n a s f r a s e s f r a n c a m e n t í 
. s y d o m a l í s i m o g u s t o -
m o s q u e L u g o n i a Z ú f i f o l i h a 
n d a d e r a c r e a c i ó n e n « L a . r e i 
a » , , p a s a n d o c o n l a ^ m a y e n 
a d a l o s m á s d i v e r s o s e s t a 
í s p í r i t u y ' c o n s e r v a n d o s i e r n 
r a c i a fina, y d i s t i n g i u i d a , e n 
e ó n u i l o e l e v a c i e d a d e s v t o n -
m o d o a l g u n o , t r a n q u i l i z a d o r m 
h a b i t u a l e s p a s a j e r o s q u e a d i a r Q ' l j 
n o m e n t o s u i n q u i e t u d , s i e m p r ^ í r 
a e n f o r z o s a m e n t e q u e s a l i r y 
n P o n t e j o s , l i m i t á n d o s e a e x p o n e . 
l e c i d a p o r l a t r a n q u i l i d a d d e - 1 0 
; r o n e s q u e , p o r e s t a r - f a m i l i a r i | | j 
; o n e l p e l i g r o , n o p a r t i c i p a n d e 10 
ñ o r e s d e l p a s a j e r o . _ 
P e r o e l h e c h o ^ i n n e g a b l e , y t J 
a i o s l a s e g u r i d a d d e q u e e s o s 
P a s a j l 
- o s , e n s u m a y o r p a r t e m u j e r e s ' «c 
l e c e r í a n m á s q u e p a l a b r a s d e t ¿ J s 
H d a d y á n i m o q u e l e s " ^ o n o r c i o n a g 
m i n « d i o _ m á s - s e g u r o d e t r a s l a d a v ' 
í V a ¡ 
de l e 
c u l p ' 
j i c a n . 
• m m c m m a v e a t n o; s u a r i ñ o , ¡ r e l o , y é s t ;d i c h o 1 1 1 I s a b e l s u n a m u i e r b d a q u  e s ¡ m á r t i r i C u á n t o q u i e r e a s u i| c u á n t o l  t o r m e n t a ! E l e  u n t ei o i n c o r r e g i b l q u e ñ o r n o p o d r s ec o r r e g i r n o s u p  r i á r s r t a t i e i n .T t o p d e e n é l l a v r n i d a d . I s b ls b e d e l a i f i d e l i d d d o " s u m n i d oY v s c e r r a n d o o j o s v o í d o s . C o q u ^i s  h u b i r a p r o p ü é s t ó a v e r i g u a r a l g u  v e z , . .Y q u é m t i o s u d á - , c u á n t a t r i s -t e z a e n e l  y c u á n t a l á g r i m a s , c u áa s . Y c u n d o v z n c u n d  d e j a h l r n p o q i t o a s u c o r z ó n , y é f ee x h a l a c m o  c o d  u n a u j a .y a l e e  a G o n z a l  O Ú Q I s lq i e r e p a r e c  c o m o v í c ^ i i n . i Q eb o n i t y o u é s m p á i c o e p a l d "v í c t i m a ! M s e l l a s b e q u o e s n ; n i s i m p á t i c  ; s b s l m e n tu e s t r i s t e , m u y t r i t . Y á s t s ta ú l r o c u r a c o n o d a s l a ' "1 f u r z a sn p a r o . P e r   G o n z l o o 1 -s a h a c l a ñ ; h a e s a b e ?q l h a c e . A c a . s o  l m r e I s a b e T V C H ; G o  z l o i f l y u n a l g  l-'1 n t a d e T e ñr ' d  é s t e . A s  e - e l f ^ d o I s á b el e h l a g e l e s u m a r i e a c oe ; s h i t o r i s d m a r , uj r c a s p o r é  ; s o t c n e r l f n u n  s g u r  : t o d  e n G z a l í (r l z l s j d  /1 u r , l p  t i z a . L o c i r t  e s , o e I s a b e l m a dd í m á s s  m i o , a d ' ' a t óm á m o r   y c - d í c pl a a t o r m t a á s . Y h a l g n d o l ol  m e r  d u m r i , l lp e f r  q u l s a t d l l l ' . Y a i c : « ' A e g  t e n g v rc l v o , l l e c n a , c  t r e s é a -b l p z , n t s p t s R l  ! . , . > x P t s t a n t . . . M e n t r t n o .I s b l , e n d i e s u s l á p m s y es u s t r z , s e , T - e r a . C n f 0n . z a s , v i n c i a s , a l y ^ z n c og u r n a d ; p e s e r d o . . . t l v e ?v l v o q s c l m ; Y v - ' ? P ? A h r a I s b l n u e 1 , i  ' t é . ? P r q u é ? . . E c^vr jú^e l o h o n d a o u d u c h - 's i i p u d o c u d / s i n t , i í n - a  o í c a r i ñ o l p o . . Y ah b r á n q u e l  v i n o pb c d m c s .— p l b l e I á e —d o : t d s n t r  a c i s , p l , l á i n H Í y - n i ' ' ' 'q u i e  t r a a j t d u v i d ' rg i r l . e n o r i n p .m á s d e p r - d e s t r ^r c  o R : e l T o t e r í ;. o u u r t y  K v i da ' g . I b l p s ' í . I b ; © « p , p í i j e n t r a  c  t i t z  ; - . e n í a t o m a d * d s d e a n t e s d e c a s a r s e P e r o s u s p d r e  l a m e d i o c o n v e n c e nY l a h a c e n s i s t i r .M a r í a A n t n i a , i p r e s i o n a b l e , cr t p n d i p o r n o ñ a d o r . P e p , s r m a r i d o , u - d e e l a l u e g o n t á s t a r e n t o n c e s e s c u a d  q u i r e e c h a r ll ; s u a . M a G o n z a l o t m p o c ol u i r e a d m t i r l a n l s u y a . E n t o ?I s a b e l , q u e c e é f rmemente e n M r i " A n t o n i , e n u n a . s u s n b l s r e b e -í s n t  l a d e i g u a  c n d i c i ó  d e 1h o m b r e y l a m u j e r , e l z o n g r a n z s i u a l n t l v l  h c t
« L a r e i n a p a t o s a » . 
C u e n t a n l a s c r ó n i c a s q u e u n . b u e r i 
Q u . e v o d o a p r e s e n c i a r u n t o r -
p o e s í a , e n e l q u e c o n t e n l í a n 
j c e t a i s d e l p a í s , a c u a l m á s 
d í a 
n e o 
v a r f i 
m a h 
TTn d e e l l o i s l l e v a b a d o s s o n e t o s y 
m r . h ' a . b a g r a n e m p e ñ o e n q u e Q u e -
v e d o s e l o s l e y e r a . T a n t o i n s i s t i ó a u t o s u p l i c ó y t a . n i t o m o i l e s t ó a l t i r a n s a t í r i c o q u e é s t e , c o g i e n d o a m b s c o r n o s h h m , s d í é l r l u i a & v i n a d e e l l a s ,- i r i í i t é ^ i f a r • • ' e n s u c a r a l a m á s m í n ia r o n s a c i ó n d  e s t u p o r , d e a g r a d o) d e d i s g u s t o . G u a n d o t e r m i n ó v o l v i ó l o s d o  s ol e o i á a u a u t o r l e d i j o , d e u n  m -— H e l e í d o é s t o s o l a n n e i t e , y d e s eh o r  o  a s e g u r o q e l t r o c s ^ m a j o r E l v a t e , a u n q u e o o c í e l t a l n t' e d o  F r a n c i s c , n s u p o o m p r e n i c ó é s t e p d í a s b e r l a c a l i d a d l í o t r o o í i i t o s i n h a b e r l ' e í d o , vr e - g u n t o : — ¿ Y p r q l d e c ú P r q u e p r q u e tü i i n e r ; n o p u e h b K l e í di n u n -
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